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¿ f l c i u d a d a p a r e c í a c u b i e r t a p o r u n a 
e s p e s a n u b e tíe h u m o 
rQXTIS'UA L A E V A C U A - j Berl ín , 7 , — L a Agencia Transocean ha sido informada, de 
'CIOX DE L O N D R E S : fuente competente, que durante las continuas acciones y ata-
odres 7.—E1 ministro de H L | ques realizados por los aviones alemanes desde las primeras 
Mac Donald, ha. anunciado « horas de hoy contra Londres y ciudades del sureste y centro 
' va a proseguir.la «vacua- | de" Inglaterra, han sido alcanzadas importantes instalaciones 
1 industriales en el gran arco del T á m e s i s . Desde por la m a -
ñana, espesas nubes de humo cubren por entero la ciudad. 
Por la tarde emprendieron el ataque nuevos destacamentos, 
de la av iac ión alemana- E n otros lugares se alcanzaron blan»; 
eos tie lleno en fábricas y estaciones de ferrocarril. También 
se consiguieron blancos en diversos edificios y eh un campo 
de a v i a c i ó n . — E F E , , • 
L o s e n o i i i i e s d a ñ o s 
s u f r i d o s e n L o n d r e s 
u s s o í i n i i n i ^ 
a l e j é r c i t o i t a l i a n o d e l P ó 
H a s i d o e n t r e g a d o a I n g l a t e r r a e l t e r -
c e r g r u p o d e d e s t r u c t o r e s y a n q u i s 
, de Londres por. parte de Jas 
ijes y niños d% edad escolar. a Gobierno ha preparado ya los • f l r de transporte . necesarios pa. Jromeuzar h segunda eUpa para ^Tfccuadón.—^EFE. 
I '10LENTOS A T A Q U E S 
CONTRA L Á C A P I T A L 
: INGLESA 
Berlín. ?.-Desde primeras no-
• l;j nuuhhín. I : cv ia / ión 
> ; luí rcC'::i'hi¡o bombar 
iei.; contra Londres y las cuida 
m del caí tro y sureste de I n . 
tura I ftlcrra. En el esiuario del T ú -
; nesis, fueron aikanzadas por bam 
u'V grueso calibre, las insta 
)es industríales m á s impor-
r. Espesas nubes de ' humo 
sprendieron desde los obje-
focados y en la capital w í . 
1 o rcproditoific lo 















Ginebra, 7.—Uu- diplomático de 1 ya pasado ana noche en una esta-
un país nuetral, que sal ió de Lon_ ' ción dei "metro" ésta en condicio-
dres el día 23 de septiembre y acá nes de juzgar hasta qué punto es-
ba de llegar á Ginebra, ha . declara-, tan soroetidbs a prueba los nervios 
t«c¿i¡- do que dentro de algunas, semanas, ! de la población. 
será inútil que los avienes alema-i £ i testigo ocular, manifiesta que 
despegaron de snis a\era- jnes continúen bombardeando Lon- f se v¡¿ obligado a refugiarse en dos 
vmos para proseguir. el ataque. \ ^ ^ . S i es que sus ataques aéreos ^ ocasiones en una de estas estació-
' siguen coq. la misma intensidad_ con ; n^s ^1 "metro" y declara que no 
que se han efectuado en los" últimos | olvidará 'jamás el pánico que cun-
días, la des trucc ión 'de Londres se dtó en la estación de Waterlloo al 
ra paralela en la Historia a la ca í - | | qUedar cortada la corriente eléctri-
da de Cartago. N i , en Londres, ni | ca a consecuencia de las • sacudidas 
en sus alrededores, hay un barrio ' ¿e ^ bombas que hicieron e x p í o , 
industrial que no haya, sufrido hora | sj¿n ^ 1^ proximidades. L a se-
bardeos alemanes. Además, han lo ' gUnda vez tuvo que refugiarse en 











, te e2 
ráDi 
^» diversas localidades br i táni_ 
eron bombardeados eficas-
hs talleres d i conslruc-
»», estaciones,' centros fabriles 
itrroviarios y los puertos. En 
campo de aviación, Ujs bom-
|«x estallaron enire los hanga. 
fu- EFE. 
MEZ H O R A S D E A L A R -
D I U R N A E N L O N -
DRES 
"lín, 7_—Londres ha vivido 
'a alarma diurna más larga ,re 
*faca: Desde las ocho horas has 
• « dieciocho, los aviones alema 
Waron sobre la ciudad, lan-
bombas de todas clases. .-
Primera hora de la mañana 
0y' 0 sv¡ones alemanes han re 
Ido «is ataques. — E F E . 
dios de comunicación de la capital 
londinense. - ; ' 
Mientras tanto, el problema del 
abastecimiento de la capital se hace 
cada día más' difícil. Hay miles de 
personas que carecen de abrigo y 
que no tienen trabajo. L a - pobla-
ción da muestras de gran valor, ya 
que la capital inglesa está mal pré 
parada paía resistir la gran^ ofen-
siva alemana. Unicamente quien ha 
ñ t n L Í Vun¿>ejü nipón, ha 
I L V ^ Sobern^or^de11' 
1 P r í n c i p e K o n o y e 
s t a b l e c e l a s n o r m a s p a r a 
n u e v a p o l í t i c a d e l J a p ó n 
as 
. .. ACOa ^ ^ctivida-
i-̂ -f ^ ^ uei país. 
•ou¿o k Zxfr!^ eI Inin¡stro de Ne-
^terior del Japón, 
^ ŷo 1 que le Pr<»ten todo Para 
.ínuevare?arado a ^ c e r frente 
P^HTitades ¿Uuación Y a todas las 
Se r ( f p r e s e n t e n en el 
Je da al decreto impe-
- l í ^ T 00ritUS ^ ^ nueva 
Í ü % b t r ^ . ^ ^ 6 ^ ^ go-
las m ^ i r a re íorn^s y adop-
al TW.^3-8 necesaxias para 
tan . ttVj 
ra 
País 
^ ^ - E F E 
en el máximo estado 
F A R I N A C C I V I S I T A 
P A R I S 
Berlín, 7 — E l ministro italiano 
Farinacci, ha visitado París , donde 
se interesó por la suerte de sus 
compatriotas que residen ca F r a n -
cia.' • x 
Con motivo de este viaje, se sa-
be que el Gobierno italiano prepara 
un gran proyecto para repatriar a 
todos los italianos que se encuen-
tran todavía eo territorio francés.— 
E F E , ; 
8.000 P E S E T A S D E B E N E F I -
CIO • sin contar la satisfac-
ción del .deber cumplido, 
jpuedes obtener jugando una 
peseta a la 
L O T E R I A D E L A 
CRUZ R O J A 
11 de octubre 
una de las estaciones de Picadilly 
Circus, en el momento en que salía 
del túnel una espesa nube de humo, 
A l grito de "gas", lanzado por un 
imprudente, se apoderó el pánico 
de la muchedumbre y fué aquel el 
momento más desagradable de' su 
vida. 
Confirma que los ingleses no 
pueden hacerse idea de los: estra-
gos causados en su país. Los comu-
nicados oficiales suelen traer los 
datos de los daños cansados ocho 
días después y sólo se hace mención 
de aquéllos que no pueden mante-
nerse por más tiempo en secreto. 
Desde el 20 de septiembre, los' lon-
dinenses no pueden visitar la cate-
dral de San 'Pablo ni el Banco ds 
í Inglaterra. ^ Muchas gentes que ur 
beu que los ¿Jemanes solamente 
atacan objetivos militares, marchan 
a los parques en los que- se- en-
cuentran coo más seguridad que en 
los refugios. Si los aviadores ale-
jnanes se hubiesen propuesto atacar 
los monumentos, ya no existiría 
. el Parlamento, ni lá Abadía de W 
mínster ni la Catedral de San Pa 
>blo. U n guardia del Palacio de 
Saint James dice que ha visto a. un 
avión alemán pasar justamente so-
bre la columna de Trafalgar para 
marchar enseguida a la torre de 
Bigbeg y volar después - sobre el 
edificio de una sociedad naviera. 
. Se refirió después el citado di-
plomático a las anomalías del co-
rreo y en las l íneas íerro¡vianas y 
dice que de las dieciocho líneas que 
^fluyen a la capital, solamente tres 
quedan en servicio.' Y termina su 
información diciendo que desde ha 
ce unos días, los alemanes han re^ 
doblado la intensidad de' sus ata-
ques, por lo que no se puede pen-
sair que el futuro Londres pueda se 
guir desempeñando las funciones 
que hasta ahora tenía en el orden 
económica y. es iratég ico . -^EFE, 
Campo de fugitivos franceses cerca 36 
yoüziers, donde aquellos son atendidos 
por las autoridades de ocupación 
5 E n b r e v e fe s e r á 
¡I i m p u e s t o a I 
' C i i i i i 
G r a n C o l l a r 
d e l a 
e i 
H A R A L A E N T R E G A 
E L M A R I S C A L 
' D I BONO 
j * Madrid, 7.—Dentro de 
\ pocos días, el cuadrunvi-
S ro del Partido Fascista, 
\ Mariscal Di Bono, llegará 
1 a. España como embaja'-
^ dor extraordinario del 
j| Rey _ Emperador, p»rta 
S españolas y los lugares 
| que fueron principal esce 
1 nario de nuestra Cruzada, \ 
\ de guerra de liberación. J 
j —(Cifra). 
BUQUE I N G L E S HUNDIDO 
L o n d r e s , 11 -—El A l m i r a n t a z _ 
go ha publ icado h o y u n c o m u -
nicado en e l que a n u n c i a que^ 
el v a p o r " C o r n e t " h a s ido h u n -
dido p o r u n a . m i n a enemiga . 
L o s f a m i l i a r e s de l a s v í c t i m a s 
han 'sido infoi ' ínados .—í]£e , 
V e r o n a , 7 . — E l D u 
ce, que l l e g ó a y e r a 
L o m b a r d i a p a r a ins 
p e c c i o n a r e l e j é r c i -
to del P ó , h a r e v i s -
tado ' hoy l a s g r a n -
des div is iones ino-
•torizadas de T o r i n o 
y Vesubio. D e s p u é s 
cont inuó s u v ia je 
por la r e g i ó n . — E l e . 
X X X 
Verona, 7.— D e s -
pués de c r u z a r v a . 
r i a s ciudades y pue 
. blos entre las ac la_ 
maciones de la m u l -
titud que había a c u 
dido a presenciar s u 
paso, el Duce se 
detuvo "en Verona, 1 
donde revis tó lá di_í 
v is ión Vesubio, trea 
de euybs regknienj 
tos tomaron paite' 
en la primera cam-! 
p a ñ a de Africa 
en • la guerra man?' 
dial. Las tropas dea» 
filaron ante Mosso^ 
lini, que seguidanasss* 
te se trasladó a M 
Plaza de las Azma^ 
para corresponder 
saludo entusiasta <¡& 
la población. A 
t inuación, se dádgiáY 
al cuartel de Ingenieros, qtte f 
recorrió detenidamente. L a s 
compañías , formadas en el p a j 
tio y en las salas, le aclamaron 
con grandes vivas.^ 
Terminado e l . programa de: 
la visita, Mussolini marchó' al 
aeródromo y subió a su avión, 
que pilota personalmente, y 
despegó perfectamente.—Efe.' 
M A S D E S T R U C T O R E S 
A M E S I I C A N O S P A R A 
I N G L A T E R R A 
G c a w a , 7 . — E l t ercer grupo 
de d e s t r u e t a r e s cedidos por los 
E s t a d o s U n i d o s a G r a n B r e t a ^ 
ñ a , ha^ l legao a u n puerto del 
C a n a d á . C a s i a l m i s m o t iempo, 
cen tenares de m a r i n o s b r i t á n i - . 
eos l l e g a r o n a l puerto p a r a h a -
cerse cargo de estos des tructo 
r e s . — E f e . 
L A S P E R D I D A S D E L A 
M A K I X A I T A L I A N A 
D e s d e a l g ú n l u g a r de I t a -
l ia , 7 . — E l C u a r t e l g e n e r a l de 
las f u e r z a s a r m a d a s i t a l i a n a s 
comunica que la.? p é r d i d a s de 
l a M a r i n a R e a l d u r a n t e el p a -
sado m e s de sept iembre , fueron 
57 m u e r t o s , 60 her idos y 116 
desaparec idos . . E n t r e los m u e r 
tos figuran dos obreros c iv i les . 
e t e r n a o s 
p o r i n f r a c c i o n e s 
d e T a s a s 1 
M a d r i d , 7 . — S e g ú n , u n a n o t a 
de l a D i r e c c i q i r G e n e r a l de Se 
•guridad, a y e r f u e r o n detenidas 
e n M a d r i d treinta- y siete p e r ' »• 
s enas por in fracc iones ven ma" 
ter la de abastos.—Cifra, 
D i r e c t o r J a l H o s p i c i o 
d e Í M d l & & 
E O M E E I A 
Octubre. Mañana templa-; 
da de claro soi. Nuestra OÍÓJ 
•esis celebra la fiesta de su 
Santo Patrono San Froiián. 
Pero no es esta fiesta la que 
da tónica y alisiante al día 
—dicha sea la verdad, sin 
ánimo de desvirtuar lo que 
para la diócesis represen-
ta—; Es «ue desde tiempo 
kunetnorial la atención de 
este día está concentrada en 
2a "Romería" de la Virgen 
& ú OamiB/O. Y allí es donde/ 
en efecto, está la fiesta. 
L a afluencia de fieles y 
de curiosos—ds todo hay—-* v 
a la Virgen del Oamino en 
esta fecha, ha sido siempre 
muy numerosa. Quien por 
pasar el día, quien por no 
mterrumj^ir una tradicional 
costumbre familiar, los más 
para postrarse a los píes de 
la excelsa Patrona de la E e -
p ó n Leonesa a implorar su 
Muúlie o darle gracias por 
el í a v w reeibido. 
I Qué bello euadrb ofrecía 
la tarretera que conduce ai 
Santuario, desde las prime-
ras horas de la mañana t 
Cientos y ciehtos de rome-
ros—muchos descaíaos—ca-
mimn lentamente, pero ávi-
dos de llegar cuanto antes a ritrarse ante el trono de "Mater Dolorosa". ¿Qué 
hijo por desnaturalizado que, 
sea no siente impaciencia 
por llegar ante su Madre? 
¿Quién mejor que la Madre v 
comprende los sufrimientos 
y las amarguras de sus h L 
Jos? ¡Y qué virtud tan ex^ 
traordinaria la de la ¡FE! 
Porque eiyte año paréela has- * 
ta cierto punto natural, que 
las dificultades de transpor-
te impidieran el desplaza-
miento, tAh! pero cu&indo 
&ay fe, las dáíieultades se 
mueran, los oba^eulosf se 
vencen, los sacrificios nosi 
Sos imponemos wluntaria- . 
mente. Sólo asá p^de explir 
©arse sus la concurrencia 
haya sido tan numerosa o. 
mayor que la de otros años 
&B eireuastaselas normales. 
Las fiestas profanas ani-
auulas. Tiendas al aire libre 
de baratijas y "perdones". 
Emoción antes cuadros dé 
fervor relifioso Por e¿ cami 
no rrupe» de fieles desgra. 
m n las cuestas del Rosario. " 
Y seroro, ssgurírlmo, que 
los labios da todos—hasta 
ies de los indiferentes—mu-
aaHarea el "Dios te Salve 
Anua y Madre «le Misericor 
¿ia, Vida y Dulaara, Espe-
«afwa núestra.^** 
O. V . 
J . m m 
E l mejor 
Después de brillantes oposicicr 
ties, ha obtenido la plaza de M e -
dico Dirttctor dsl Hospicio de es-
ta capital, nuestro querido pai-
sano y camarada, el eminente 
Médico especialista de enferme-
dades de los niños do.n_ Justo V e 
Fernández, que añade con 
éste uno más y muy importante 
también a los triunfos que ha ob 
tenido en cuanta» oposiciones ba 
actuado. . 
Nos satisface en extreme* e l 
nuevo éxito de tan ilustrado Doc 
tor, y le enviamos la más sincera 
enhorabuena,- extensiva a. »u - dis-
tinguida familia.̂  
y u n t 
EECIE2T INAUGÜBADO 
00 habitaciones.-Todo confort. 
Avenida José Antonio 
Entrada por Valverde, uúm. 1 
, M A D E I D 
e C o m e r e 
l i ü ' i i i f r i i . 
L e ó n 
C A U S A G E N E R A L , 
E n cumplimiento de 'órdenes 
recibidas d(*l l imo. Sr . / F i s c a l de 
la Causa General, se ordeña a' to 
dos los patronos y Empresas de 
esta Provincia íiue hayan sido, 
v í c t i m a s de incautaciones o con-
trol en sus negocios durante la 
d o m i n a c i ó n roja, para que com-
parezcan en k Secre tar ía de es-
ta Cámara, calle del Genera l í s i -
mo Franco, núm. 8, a partir del 
día nueve 'del actual mes y an-
tes del 19,. ten días laborables y 
de 11 a l . ~ E l Secretario: L u i s 
Corral F e l i ú . 
S E V E N D E 
A R R I É N D A 
por terminar l«-s contratos, una 
finca en San Justo de 4a Vega , 
t érminos de Celada desla Vega y' 
Nistal, a dos k i l ó m e t r o s de A s -
torga, con fácil acceso a la ca -
rretera general de L a Corufta, de 
175 cuartales aproximadamente, 
de r e g a d í o con prados, era y 
huerta y confortable casa princi-
pal,, vivienda para el encargado 
y dependencias agr í co las , con lux 
y agua. 
P a r | tratar con don Alejandro 
Font , en la D e l e g a c i ó n de H a -
cienda en F A L E N C I A . 
a s í i i 
N ú m e r o s "premiados del C u p ó n 
Pro Ciegos, correspondiente al 
sorteo celebrado el día 7 de O c -
tubre de 1940: 
Premio de 2? pesetas, nútjn. 486 
y premiados cOn 2,50 los que s i -
guen : 86, 186, 286, 386, 586, 686. 
786, 886 y 986. 
X X n ANIVERSARIO.—Rogad a Dios en caridad 
•I» por el alma del señor DON FKANOISOO CADENAS 
I GATANAGA, que falleció en San Sebastián el día 
9 de octubre de 1918, habiendo recibido los S. S. y 
la B. A.—Su aflig'da viudal doña Vicenta Vicent; hijos, don. 
Francisco y don Vicente Cadenas Vicent; hija polí-y 
tica,_ doña Elvira Allende Bofill; hermanos políticos, nietos, 
sobrinos, primos y demás familia.—Todas las misas que se \ 
celebren el día 7 en la i g W a de San Martín, el día 8 en los 
RR. PP. Frasciscanos y el 9 en los Jesuítas, serán apliqadas 
por su eterno descanso.—El Exmo. Sr. Cardenal de Toledo 
y los Urnas, y Rdmos. señores Obispos ds León, Alcalá y A s , 
torga, han conosdido indulgencias en la forma acostumbrada. , 
Regresó ük Madrid, 'éoa Felipe 
Ruipércz, d« U Empresa de nutes-
tros teatros. 
— H a ¿aÜdo para Barcelona, 
nuestro estilnad» amigo, don F.er_ 
nando Fernánde? Ai'riba. 
" —Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a la encantadora señorita, de 
la sociedad coruñesa, Adelina Freí 
re Mata. 
— E a la iglesia parroquial de 
Gardoncillo recibió las regenerado-
ras aguas bautismales una preciosa 
niña, hija de don Regino González 
y doña María Pastor, 
Actuaron de padrinos don Emilio 
Valdés y la señorita Nieves Pastor. 
A la recién nacida se .la impuso 
el nombre de Maríq, Isabel. 
—rPor d o » Isaac Suárez, repre-
sentante de la cerveza "EU Aguila" 
y para sú hijo Manolo, ha sido p&_ 
dida a don Pedro Sánchez, em-
pleado de la Compañía del Norte, 
la mano de su hija la bellísima se-
ñorita Goyita, cruzándose entre 1-
feliz pareja, valiosos regalos. L a 
boda se celebrará «o breve 
— E n la iglesia parroquial de 
San Martín, contrajron matrimonie 
la simpática señorita Delia García 
Ordóñez y el joven Juaa Alonso 
Martínez. , 
" Apadrinaron al nuevo maírírao-' 
nio don F é l i x Alonso, hermano ¿el 
novio y ,1a señorita AurOira Gar_ 
cía, feermana de la novia, . 
Firmaron «1 aéta como, testigos 
don Federico Muñoz y don Grego 
rio Alarma- , 
Los numerosos invitados fueron 
obsequiados con una cena en el 
Restaurant Novelty. 
l íos novios salieron ao» recorrer 
distintas capitales de España en 
viaje de luna de miel que les de-
seamos sea, eterna. 
-—Con toda felicidad Ha dado á 
luz una. hermosa niña, su primo-
génita, la distinguida esposa d« 
nuestro estimado ¿migo doij . Leo-
nardo Presa, nietos de los dueños 
del Hotcly Continental. 
Tanto la madre-, doña Julia Mar. 
jtínez, comO la recién nacida, *c cñ 
'cüentran en perfecto e&tado. • 
Nuestra enhorabuena, 
MISAS GREGORIANAS 
M calle dP P10.11 ^1 T J ' * ^ 
j o n e s especialnes^ ^ 
dos por m i ' * lo» 
¡ Ayer mañana comenzaron en' San' 
ÍJuan de Renueva las misas grego-
! rianas por el eterno' descanso de 
j la señora doña María Cristina 
¡Martínez Muñoz, esposa que fué 
Id'él teniente coronel de la Inenden-, 
cia de Aviación don Antonio Ra-
món" González. 
s w r n v r é 
ticulo 357 d0eiPp?nido 
pal, se hace U l Ut0 
el plazo d Í . S ^ . ^ e d 
desde la- fecha X ?las' ^ 
del presente anunr;'a PübI!cj< 
tín Oficiar de "a p 
^ de m a n a t o ^ 
men en la S e c r ^ g ^ . 
ios documentos qne ' f . a 
cepto hace referenda^^0 
cuyo plazo y siete d g 
admitirán por el A 
las reclamaciones que^lí!"-
âdos Puedan { o J a r 0 ; 
^ algunas de las c a u , , ^ 
.no articulo especifica. 
. Por Dios, España y , 
ucion Nacional-Sindicalis 





OBTENDRA MUCHOS INGRRSOS 
RA0IO4NSEAANZA 
OiUZ. t l-MADBiPf R A D I O 
C O M I E N Z O D E 
C L A S E S 
Para las jovencitas de la A s 6 -
eiación de Jesús y la Virgen del 
Camino, comenzarán hoy las cla-
ses . de mecanografía y corte y 
confección etí el Asilo de los 
Santos Inocentes, situadí» en la 
calle de Mariána Andrés, núme-




ta ras de 
de la por 
rior izquî  
iNO 'A Alcalde/Fernando R j ^ 
REQUERIMIENTO 
r n 
P®r eonveaio d« partes, el d ía 
2© de Octubre d« 1940 a las tres 
de la tarde, se veade en pública 
subasta que se c e l e b r a r á en el 
pueblo de Arrabalde, provincia^ 
de 2^imora y partido de Benaven 
te, un teoliuo harinero a oril la 
de la carretera y a 300 metros 
p r ó x i m a m e n t e del pueblo; este 
molino, en buenas condiciones de 
c o n s t r u c c i ó n y cauce, consta, de 
dos pares de piedras, limpia y 
cern ido ,y las independencias in-
dispensables en es ta .c lase de édi 
í i c i o s ; «1 tipo que se í ijá paca la 
venta es el de 40.000 pesetas; ca-
so de no cubrir esta cantidad los 
d u e ñ o s se reservan el derecho de 
adjudicac ión. 
Aríabald© fe 5 de Octubre de 
1940. • 
P E L U Q U E R I A D E S E S O E A S 
Para la solicitud de TAR-
JETAS" aprovisionamiento GA 
SOLINA; ctipQs mensuales, 
matrículas,, altas y bajas, car-
nets, duplicados, ransferencias 
y. demás asuntos, utilice ios es 
tensos servicios del Centro G.es 
tor Oficial de Negocios AGEN 
CIA CANTALAPÍBDRA, Ba-
yon, á (frente a l Banco de Es-
p a ñ a ) . Teléfono 15-63. LEON. 
Delegados y Agentes en to-
da España, Portugal y Amé-
rica. 
el presente .se r e q n ! ^ ^ 
. Eduardo, Vallina . Caá T q 
del reemplazo de 1941, cuvo He 
mie.ilio se ignora, pára que! .Unnes 
presenté en el Negociado del Xran 
tas de este Ayuntamiento, j 5,s at,e t 
practicar una diligencia que \ i ^ ¡0 , 
teresa. 
León, 7 de octubre de M JVe™ 
•po salier; 
«explicabl 
tt batido ; 
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c k n d s d e l A i r e 
-Oo— 
ANUNCIO 
Necesitando .adquirir 1$ 
las de carbón antracita ladas , 
calefacción, se P0"? en 
miento del público en gener* 
- - quien le mi 
este Dep 
que 
ORFEON LEONES i 
Encontrándose -en reorganiza-
ción la Rondalla de esta ̂  entidad, 
se pone en conociraieto de quien 
pudiera interesarle que desde es-
te día al 15 del presente mes se 
abre el periodo de inscripción pa 
ra tomar jparte en la expresaba 
Rondalla. 
' Tanto al frente de las clases 
_cie música como al de los que 
rto deseen aprenderla, - se encon-
trará cornpetente proresor. 
La's clases serán completamen-
te gratis. 
i i LA DIRECTIVA 
objeto, de . 
se se presente en este 
sito en Generar Mo¡a, aü^e 
los días laborables y ™ * 
males de oficina, haS^ e' 
actual a recoger los a»' 
sarios para U formalaac.o 
M f g a s t ^ s del pre-te 
ció' serán dé cuenta del a ^ 
HÍOeón. 5 de octubre ^ 
E l Jefe del Depos.to, ^ 




Esto es ! 
J Que v: 
•ps que ; 
Como col 
' Hirnos d 
Oii3ulación permanente ga-
rantizada por un año, 8 pese-
tas. Solriza, 12 pesetas. 
Alfonso V, núm. 9, Entio. 
Frente a los PP. Agustines 
J . P A R I E N T E . . ( D E N T I S T A ) 
E x Ayudante de la Escuela 
de Odontología'- de Madrid 
Avenida del General Sanjurjo. 
lúm. 2, 2/ iqda. (Ca¿a Oliden) 
Consulta: Maña a , de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 • 
Oonsalta eu ClSTIElUSLAj Los 
X 8 § 
r n \ J \ J 
n y 
5> i / ) 
Kueyo prodigio, b iIlllj 
so y asombroso d^caü 
•contra el reuma-
Curación ™ f X l i ^ 
antes del mes de curS¡ 
Garantizando su ^ 
siempre y cüando S kP 
nito Díaz. 
PüZCOA) . - . t V : . ^ 
L a Comandanta ^ c ^ 
Civil de Leo"; fncon ^ f * 
miento abierto^ . 
la ccn íecc ion ^ a .n 
mes 7 " P ^ c o n f e c c ^ ^ p l 
la misma. ^ arreg^ , ^ * 
la medida v ^ P0^ 
go de c o n d i c ^ n e ^ de 
sultarse en l j te 5 <gólJ mandancia d ^ a ^ pub ca , 
tir defIa r e c i b í 0 5 6 £ 1° ?, 
ciones en 'fede este a; t3ria 
E l importe ^ f l í X í f 








1 ai Í 
I 
g f t i d o d e C a n s p e o n a t o 
,stc Zamora q«e vnnos 
i \ J <s CS* „ su terreno, el Z a -
iomingo e ^ u a ñ o : e s tá mejor. 
' MÍ i « d e i f m e j o r . en conjunto, y 
,e MnaSdes, tiene un cam 
í, a S ^,VÍd o con asientos, una 
,rr1ue ha crecido, c o n ^ lo 
cuatrocientos soaos. 
c ia . í rbJc p a c i ó n de este partido. 
a Su S ouinienta. pesetas. integrada por presti-
das zamoranas. que 
del Zamora' estos reconocieran la 
suerte* que había influido en es 
ffdgS; como la afición, 
^5tr- todo el apoyo necesa-
4 Ca Q"e Zamora: no sea y a 
los inj ' ^ eterno linterna, v.sa de 
/ r": competiciones regionales 
yo apesar de todo esto, los 
Iranos mismos..todos los que 
aron con nosotros, reconoce 
la casualidad por la que tnun 
J , No nos referimos al tan 
caread* muy al comienao del 
lentro, un puntexazo impara-
a ras del suelo, muy de ccr -
de la portería dado por el -in 
h izquierda zamorano, nos re 
irnos a que con mayor domi-
leonés, con mejor calidad in- ¡ 
¿able de juego, no fueran tan- j 
. <lue, i balones, que era . m á s difícil 
JO de 0» . i; f,,»^. ,1̂  
U n a g r a n v i c t o r i a 
d e n u e s t r o e q u i p o 
d e H o c k e y 
Como h a b í a m o s anunciado, se 
c e l e b r ó e! pasado domingo en el 
Campo de' Deportes de Orense, 
un interesante partido de Hoc -
Icey entre el notable equipo com-
te resultado, qué yo sin apasiona- , pUesto por nuestras camarades 
miento califieo de i lóg ico . . ! de !a S e c c i ó n Femenina, que con-
j a m a s debió perder > Cul tu - ' t end ió con el de aquella capital, 
ra! este partido. apesar de la au- < . t e r m i n ó el encuentro con la 
sencia por enfermo, del .. extremo , v | c íor ia ¿JI^ \&s caramadas leo-
izquierda titular, de no habers.e | nesas por 4-1 
arreglado el asunto de César, de j E n el f iúmera de m a ñ a n a co-
ser el primer partido jugado fue | mentaremos eSte encuentro, 
ra de casa en terreno muy duro, ; -
• con un Zamora que es otro | ^.^M5.^.^.^MjM|.4.^.^.^.^.^.^j.^.^«fM5Mj«f. 
distinto del que c o n o c í a m o s ^ j 
Q u i z á sea Zamora en su cam-
po en este campeonato el coco 
de los equipos • destacados, por 
ello c o n f í o en que hasta que P a -
ilencia no j u e g u e , a l l í , no puede 
ni debe hablarse de quien, tiene 
é\ Campeonato Regional ganado. 
Y como acto justo consignar, 
que el públ ico se p o r t ó a lo lar-
go de, todo el partido, con una 
correcc ión grande, a la qué pro-
cura corresponder, como es nor-
ma siempre, este buen p ú b l i c o 
l eonés , , cuando *los zambranos 
sean nuestros visitantes. 
t a 
c r e a c i ó n e n S a l a m a n c a 
• • 
u n a Ü m v e r s í d a d P o n t i H c i a 
i Salamanca, 4.—El Emmo, señor 
Cardenal Pichardo. prefecto de la 
Sagrada Congregación de Semina-
rios y Universidades, ha . dirigido 
al Naneio Apostólico d r S. S. mon 
señor Cicognani. una. carta comu_ 
nicándole ta coacesión de la Santa 
Sede para restaurar la Pontificia' 
-Universidad de Salamanca. 
.En dicho documento se destacan 
los siguientes párrafos: 
. " E l Santo • Padre se ha enterado 
can vida complacencia" "de que el ve 
nerable episcopado de esa noble 
nación, desea unánimemente una se 
gunda Universidad Pontificia y que 
ha sido escogida comoi sede la cíu 
dsd más famosa en ,1a historia cuV 
tural; dfe España. E l Augusto Pontí 
fice ha apreciado altamente, con pa 
labras de vivo reconocimiento, el 
munífico gesto del insigne Jefe del 
Estado Español, S. E . el Generalí-
simo Franco, el cual, inspirándose 
fesantc encuentro entra el eqwipo !• sólo en los nobles' ideales de l^bo 
titular de Trobajo y el Conquis- ; rar por el verdadero prestigio y ele 
ta L e o n é s , ganando los á l t t m e s 
F ú t b o l m o d e s t o 
E l domingo día 6, con motivo 
de la Fiesta de ló» Carrosj Tque 
se celebra en el vecino pueblo 
de Trobajo, tuvo lugar un inte 
vación nacional, desea contribuir 
a una mejora y adecuada forma., 
ción del clero español con una re , 
levante cooperación material y mo-. 
ral. S. S. se alegra mucho de dar 
esta nueva prueba de*, su fraternal 
amor a este noble y tatoUco país 
deseando cooperar de todos medos. 
a la grandiosa obra emprendida con 
juvenil ardor y admirable forta1e2a 
por esa nación, bajo 1* sabia guía 
de su Caudillo, de restablecer k** 
altos valores espiritua'es, religiosos 
moraUs y csslturale^ que hicieron 
de España uno de los más grandes 
pueblosx de la Historia y los más 
beneméritos de la civiUaación cris-
tiana." 
Én. la carta, autoriaa al Obispo de 
Salamanca para que exprese una 
vez más su gratitud 1̂ Caudillo, al 
que bendice, con su familia y la 
nación entera. 
L a Universidad Pontificia de S a 
lamjnca comenzará a funcionar po 




y u e n t e l a s t r o 
_ salieran por fuera de las por 
ent0' ' ¡as que entrar en' ellas. C u a - y-^ --y • , 
jpor io menos no se explica U e D O r t l V O P e l a V O 
. .gj-, id¡e como no fueran tantos, . 
H de estSs rftagnífiebs chupiha-
, . . i de Angelín incrustados en 
larguera qüe otra vez en el1 
a?o salieran fuera de la pucr-
• j inexplicablemente; otro a por-
1 1 ro batido y. u n ' ú l t i m o pasan-• » j 3 0 centímetros de la puer-
con cl portero, raído y que un 
flfo íiittero bl nco lo sacó íurraí 
k!a puerta. No podrá repetirse 
¡fg laju este caso, que a los que 
le vieran,, podrá parecer ira-
lible. Y como factor importan 
— ysin comentarios, yo solo di 
j E n el campo de Deportes del 
| S E U se C e l e b r ó él partido de fiit 
bol entre el D. Pelayo y el Puen 
' te Castro, venciendo' el primero 
por 2-1 d e s p u é s de haber .jlern08" 
trado gran superioridad en el 
juego, aunque contando con el 
fallo de su l ínea delantera. 
por 3 a 2, ,s icnd© marcados les 
tantos de loa vencedores por Me 
rala I V , RUÍE y PeÜ». 
E l Conquista a l i n e ó el aigwíen-
te equipo: 
V i l l a ; Cobos, Mora ia I I I ; C a -
qui, Saturnino Cabo; S u a ñ e z 1, 
Morala I V , Ruiz , Pesie, X , 
-y. 
P E L O T A 
E n el f r o n t ó n de las Ventas 
de Nava tuvo lugar el anunciado 
partido de pelota. C o n t e n d i ó la 
pareja local Piefa y Garabito 
contra los c a m p e ó o s de V a l e n -
cia de P o n Juan. * 
F u e este un partido fáci l pa-
ra los leoneses, qtie vencieron por 
ocho tanto» de diferencia. 
' Automóviles, Bicicletas, Bapueatos. 
Independencia, 10. 
Toláfono 10-21 
L E O N 
I - S I N D I C A L 
MISION A C T U A L 
D E L A J U V E N T U D 
que ante la serie de fueras de 
icita f ^ pitados a 1 
;n coi ifjtrj 
le I 
a la delantera 
Va antes muy comenzado 
«gundo tiempo, contra los or-
^ l u e se pitó a la Cultural . y 
" £?n quince en nnos 35 o 40 mi 
T I \ Cuantas veces se d i sponía 
ho" de.antera a chutar implacable 
1 el « hnos el pito. 
izacion . honor extncto 
'» verdad dirá que se a n u l ó 
orsay un íanto que la C u l t ü -
Eito es IQ qUe p a s ó en Zamo. 
í vimos los pocos aficio-
flque .aIlí ̂ ^ o s . 
oírnos ' f j 0 * * ^ ^ * á e . -





sâ  re 
I r o s p a r i _ w 
fernacbiiale 
Jas s e l e c c W de ^ ^ o l en-
^ n ó c l T T - E l , € " c u e n -
^ S a dos F1 r . t s n h * * ° de 
J N va r L Pnmer tiei«Po 










j l i l 
o m i n á o 
, ^ S 3C 
..̂ olmo 7 _ c . 
C a capital" . ha disputado ^ ^ n t r ^ ^ . ^ c u e n t r o de . r> IC ios ennm^- ? 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Celta, 7,; EspañoV í; 
Oviedo, o; Sevilla) 4. 
v Murcia, 1; Atiétic Aviación, 1 
Madrid, 5; Hércules , 3. 
. Atiét ic Bilbao," o; ' Zaragoza, o.-
Barcelona, 4; Valencia, 3. 
S E G U N D A D Í V I S I O Ñ 
Avilesino, o, Orense, 1. . 
_Arcnas, i ; Donostia, 2. 
Osasuna o; R. Santander 2. 
L a Coruña, 9; BaracaWo, o. 
Real Unión,, 1; Spórting Gijón, 2. 
Levante, 4; Cádiz, 1. 
Castellón, 5; Córdoba, 2. 
Granada, .1; Cartagena, 1. 
Badalona, 2 ; Malacitano, 2. 
P U N T U A C I O N 
Después de los partidos celebra-
dos el domingo, el cuadro de pun-
tuaejón de los ec^Jipos de la .pri-
mera y segunda División, es el s L 
guíente: 
S E G U N D A D I V I S I O N . 
Equipos j , G. E. P. F. c P. 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Pr imer Grupo 
Equipos , j . G. E. p. P. c. p. 
primer día en que se dió a eo-* 
noeer, ha andado con rodeos ni 
bagajes, debéis proclamar bien 
alto y bien claro, el yerdadero 
E n los actnia ' espíritu de nuestro Movimierw 
les momen- ' to- Bajo ningún pretexto de^ 
tos de resur \ béis permitir que se mistifique 
gimiento Na , nuestra obra, y mucho menos 
cional, casi epie se boicotee, 
es imposible Juventudes azules de la P a -
determinar tria : Alzad vuestras banderas 
de una' ma- 17 vuestros «stasidartes^ que en 
Üera concreta la preferencia j Espafía ha amanecido ya. E x -
de las muchas e importantes I tended bien la saano sobre el 
misiones que tiene que' cum- cielo sin nubes, y mn el íaupe-
plir nuestra juventud; no obŝ  | tu^arrollador á« auestros jn'ia 
d ent^ 1' u" e.ncuent ,
¿ .Suecia y ^ ^ P 0 * nac^^-
?c,,a de 35nnn marca con 
rif '^tado fí- ^ esPectado.rcS. 
' " N a . l e p ^ ^ 2-1 a favor 
^ X X 
en-
,4aP«t, ¿ z z ~ 
y Run2 ' m<> cntr« Ale' 
fT victoria s ' .ha terminado 
l í7 Pün£ nal de Alemania 
f> n o ^ ^ ^ cierta sorpre, 
¿ 41 f i í¿íf iera •Ser b ^ a n » 
Se\Hna - 2 2 0 0 1 5 1 4 
Madrid 3 I I .0 6 4 3 
A. Aviación . . . . . . . . 3 1 1 o 6 5 3 
Celta 3 1 o 111 62. 
Zarasroea 2 0 2 0 2 2 2 
i A . ' Bilbao „ 2 0 2 0 3 3 2 
Hércu le s 21 o I 7 5 2 
Español 2 1 O I 6 7 2 
I Barcelona 2 1 0 1 5 iS 2 
Valencia . . . . . . . . . . . . 2 o • 1 x S 7 1 
Murcia a o 1 o 1 S 1 
Oviedo- 2 0 0 2 0 9 0 
i MODISTA 
y patrones a medid 1 Daoií y 
Velarde, 6, entresueiu. (Antes 
L a Coruña 
Santander .~ 
Donostia 




S. Avilesino . . . . . . . . 
3 2 O 0 12 1 4 
3 ^ 0 0 4 3 4 
3 3 0 0 5 4 4 
2 11 0 4 3 3 
2 x o 1 3 3 2 
2 x 0 1 x 2 2 
2 o x 1 2 4 1 
2 0 0 2 2 4 0 
tante creemos no sera super. 
fluo él indicar lo que podría-
mos considerar como de prime 
ra necesidad en* las .circuns-
tancias que atravesamos. 
L a misión principal de núes 
tra juventud, es hoy, MISION 
D E E E C O N Q U I S T A , pero ño 
de reconquista material (que 
de ello ha cuidado sobradamen 
te nuestro glorioso Ejército) 
sino .de reconquista esjpiritual. Arenas 3 0 0 3 x 4 0 
Baracaldo . . . . . . . . . . . . 2 0 0 2 3 1 2 o A vosotros jóvenes que perte-
necéis a las Organizaciones J u 
C A M P E O N A T O R E G I O N A L 
bravos conquistadores, lanzáos 
a esta Cruzada de reconquista 
espiritual que nuevamente ha 
de forjar aquel geaio hispáni-
co que tactos días de gloria 
dió a nuestra anaada Patria. 
Por el Imperio hteia Dios. 
P. y P. de 0. 
SECCIÓN F E M E N I N A . 
Se ruega a todas las Divul-
gadoras y Enfermeras Sociales 
1 veniles os, está reservada esta | se presenten hoy martes, de 4 
D. Ponferradina, o; D . Falencia, 3-
D. Zamora, x; Cultural, o. 
Equipos j.o. E . P . P . C P . 
grandiosa -cruzada, que .repre- 'a 5 dê  la tarde en la S-eeción 
senta ir ganando una a una, 1 Eemenina para un asunto que 
para nuestra España, la Espa- les interesa^—La Regidora Prc 
Falencia 
Zamora 
i 1 0 0 3 0 2 
11 0 0 x 0 2 
na Nacional-Sindicalista, las 
conciencias descarriadas de 
vuestros semejantes. Vosotros 
vincial de Enfermeras. 
S. H E R N A N D E Z (Fi io) 
MEDICO - D E N T I S T A 
A n n O E p T I l lUevando -grabada en. vuestro' Avenida del General Sanjurjo, 
l I l l l J ^ l L r I I I - , corazón con espíritu imborra- -nóm. 16, 2.° izquierda (AÍ lado 
Evita caries dental," mal olor ble, la oenstante verdad de la ' del Cine A ver i da).—Consultas 
deboca. * Falange, que nunca desde el Los lunes en Boñar. 
U . . jamura , - - - . . Vi- . 
Cultural 1 o o 1 o x o que sois los heraldos de nuts-
Fortferradá . . . . . . . . . x o o 1 0 3 o tro Movimiento, cara .al sol, 
.j^^.H'*^^:,M^^MÍ^*5i**,í^*. como canta nuestro himno, y 
11 illevando -grabada en , vuestro' 
C O L E G I a L E Q 
C U R S I L L O S D E L M A G I S T E R I O 
E l d í a 15 d e l m e s a c t u a l d e r á h p r i n c i p i o e n e s t e C e n t r o l a s 
c l a s e s d e p r e p a r a c i ó n p a r a l o s p r ó x i m o s C U R S I L L O S D L L M A G I S T E -
R I O . P a r a m á s d e t a l l e s , d i r i ^ i i ¿ a a l D i r e c t o r d e i C o l e g i o , D O N R A -
M O N B E L I N C H O N , P l a z a d e S a n I s i d o r o , a ú m . 2 . L e ó n . 
D E L á S O E t l A 
•mfniiiiiiiiNniiiiiiiiiiuiiiiiiiniininiimniniiinniaiTDniiinininiiiiiiMtl 
S c á o c a n d a e l i s c é i í c ñ o p r o d n c ^ l o 
p o r c i n a b o m b a i n c e n d i a r i a i n g l e s a 
R e f u g i o i n d i v i d u a l q u e s e h a i n s t a -
l a d o e n m u c h a s f á b r i c a s a l e m a n a s 
S o l d a d o s a l e m a n e s p r e p a r a n u n 
g l o b o , c a u t i v o p a r a s u a s c e n s o 
D O M I N G O 
mando de W^foonaM armadas ale-
* Ftuertes feaaadone» «te la armr 
d&t bombardea ron, de día y de BO 
che, las instalaciones del puerto y 
de aprovisionatniento, así como las^ 
fábrica* de armamento y otros bb-
jetm>9 nrilftare» en la capital bri-
tátiica, con éxito . I x » depósitos de 
petról«> y gas de Tilbtrry han sido 
alcanzados de Heno por las bombas. 
Se «Erigieron otros ata<tties contra 
poertos, . a^-odromos, ínstalaciMies 
ferroviarasy. concentraciones de tro 
pas y fábricas de armamentos en el gos descendieron en picado de las 
Mire f S e g m í M Irttedcsr o o M ? j 
OMK 
^Btítante fema^b i9e hoy, do 
mingo, k » aviones enemigos, yo^ 
latfido aisladamente o en peqneños 
grupos, llevaron a cabo rarios ata 
cpies scAre algunos irantos del sud-
este de Inglaterra y la región Ton-
dinens*. E n el este de Middlands y 
de A n g ü a cayeron también algunas 
bombas. E n Folkestone y en • tma 
ciudad de -Nortihamptansbire, las 
bombas dé gran potencia explosiva 
arrojadas por los aparatos alema-
nes derrumbaron varias casas y can 
saron algunas ríctimas, varias de 
las 'cuales fallecieron : después. E n 
otros puntos, los aparatos enemL 
sur de la isla y en el litoral occi 
dental. Numerosos, incendios' de-
muestran la eficacia de los ataques 
Boctnroos, pricipalmerite. A lo lar-
go del litoral oriental, el ataque 
con bombas de grueso calibre dis 
persó . a tres convoyes. Dos grandes 
navios mercantes r esaltaron tocados. 
Uno de ellos se inclinó de banda y 
el otro fué incendiado. 
Ccwrtinúa l a colocación á é minas 
en los puertos británicos. 
E n diversos logares se han des-
arrollado combates aéreos, corona» 
idos por el éxito, y en los que núes 
tros cazas han impedido los inten-
tos del enemigo de hacer incursiones 
. e» l a noche del 6 de octubre, por el 
norte de Alemania, siendo deteni-
dos en la región fronteriza y obli-
gándoles a tomar el camino de re;, 
greso. 
E n tres localidades alemanas y 
en una ciudad holandesa el enmigo 
arrojó rarias bombas, • resultando 
víctimas varias personas civiles. 
E n los combates aéreos sobre In 
glaterra el enemigo perdió 30 avio-? 
ees, y únicamente 7 aviones ale-
manes no regrelaron a sn base. 
E l capitán Wiek ha alcanzado el 
mismo día" su 41 victoria aérea, de 
rribando 5 cazas en el curso de los 
encuentros aéreos.*'—EFE. 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
nubes - y dispararon algunas ráfa-
gas de ametralladora, para luego 
desaparecer rápidamente. A conse-
cuencia de estos ataques resultaron 
varias personas heridas. 
E n otras partes, aunque fueron 
lanzadas bombas sobre cierto, núme 
ro de lugares separados por langas 
distancias, se registraron pocos da_ 
ños materiales y hubo escasas víc-
timas. 
r P > mforu*s 
abora mdican on- « ^ « W L 
^ d e r o ^ i ^ ^ ^ 
E l Cairo, 6 . — r v ^ -
Ayer sábado, Mer-Te 50: 
atacada por W a ^ . ^ 
deo enemjgo. que 
dos por cazas. E l 
víctimas y . pocos daño, 03,150 ^ 
Nuestra D C A . alcat? *attf*S 
to enemigo, y ^ p ^ ^ 
iDg 
te, a dos más. E n 1 
te, sin novedades diim 
c i ó n . " - E F E , 
05 demá. 
L A INDUSTRIAL IíONE3A 
, ^ e o l a t e s y p a ^ ^ • 
pa. Apartado de Correos n^ 
mero 28. Fábrica: Ordoñ'o n 
37. Teléfono. 11_28 ^ 
D E R E N T A S P U B L I C A S . U T P j de presentación en un Libro des-
L I D A D E S , \ tinado, al efecto, • consignándosí 
en los tres ejemplares el numera 
E n algtma parte He Italia, 6.— 
Comunicado del cuartel general ita 
líano, número 121. Día 6 de octu 
bre de 1940: 
"Dos submarinos enemigos han 
sido hundidos: uno de ellos por uno 
de nuestros submarinos y el otro 
por una de nuestras lanchas rápi-
das. 
E a Afr ica del Norte una nume-
rosa formación aérea ha sometido a 
violento e intenso bombardeo pre-
parativos enemigos en Marsa .Ma-
trooch, con importantes resultados. 
U n avión enemigo, encontrado al 
regreso, has sido, probablemente 
derribado. 
Todos nuestros aviones han re-
gresado sin novedad. 
E n el mar Rojo nuestros apara-
tos bombardearon objetivos mili_ 
tares de la isla Perim. L o s aviones 
enemigos bombardearon Oiscia y 
Assab, sin causar víctimas y única 
mente ligeros daños mafteriales.— 
E F E . . 
C O M U N I C A D O ÜQGLBS 
LoaSrcs, 6 .—El ministerio del 
Aire, comunica: 
"Durante l a noche del sábado, 
nuestros aparatos de bombardeo 
atacaron I». instalación petrolífera 
de Gelsenkirdhen, las fábricas 
Krttpp, las estaciones de mercan-
cía* de Hamm, Osnábruck y Coló 
nia, y los barcos anclados en el 
puerto de Rotterdam. Los aviones 
del servicio costero atacaron, por 
su parte, a los buques y almacenes 
del puerto de Brest, a,sí como a las 
concentraciones de barcazas y' trans 
portes ^motorizados de' Gravelinas. 
También persiguió la colocaciA-
de minas. Faltan tres aviones pro-
pios. " — E F E . 
a: X X 
Lonclrcs, 6.—Los ministerios del 
Por el Ministerio, de Hacienda 
Se ha dictado una Orden dando 
normas paca el ingreso directo 
en el Tesoro de las cuotas liqui-
dadas por la T a r i f a 1.a. de l a 
Contr ibución sobre las Utilidades 
de la riqueza mobUiana, cuya 
parte dispositiva, en relación con 
los contribuyentes, dipje así 
del registro y la fecha de presea 
tacíón. 
3.°.—Se clasificarán las declani 
ciones en dos grupos, según qus, 
hayan de motivar Tecaudaciónr 
por recibo 1.° por ingreso directo Prothé 
en e l Tesoro. .Se tomará como íelfort", 
base para esta clasificación el im RC un de 




































1.°.—Las personas "v entidades : cargos correspondientes a las utt y d , 
obtenida» que, conforme a lo dispuesto en I "dades satis íechas u Dieni « 
las reglas 29, 31, 32 .y 33 de la ¡ en el período de tiempo a que la 
Ins trucc ión provisional de 8 de ; declaración se refiere., 
mayo de 1928, deban presentar j 4.°.—Las declaraciones que 
las declaraciones por Tar i fa pri- j yan de originar ingreso por recr 
mera de Utilidades a que dichas-Í bo se tramitarán en la forma ac* 
• -n: 
fusio* 
-jglas se refieren,, lo harán en el j tualmente establecida, estampan 
plazo que*Ias. mismas señalan , for do en ellas, para evitar co"'115'̂  
mulando su dec larac ión por t r i - j.nes, un cajetín que diga ingr 
plicado, expresando las utilidades! so por recibo", y devolviéndose 
satisfechas u obtenidas durante el duplicado al presentador, 
el periodo a que la declaración) 5.°,—En las declaraciones qn^ 
se contraiga, y «J importe de. l a (hubieren de motivar ingres? d'' 
Contr ibución correspondiente. A .J ,recto, el Liquidador de ^ ^ 
dos de los ejemplares (originar y i des, en el momento de ̂  pr"|pi,. 
duplicado) a c o m p a ñ a r á n , en su | tac'ión consignará en el V 
caso, como parte integrante de I jcad^ por diligencia, el ,nlP° 
la declaración, la re lac ión de | - l íquido de las cuotas Y re K,ej 





0̂ ha si 
V por el 
Partir < 
^ 0 , l, nombres, apellidos y cargos . de ! qUe hayan de íng^esa.rs^ gen-
ios perceptores de lasv utilidades; Tesoro, y así diligenciado, s £«z y , 
e l triplicado c o n t e n d r á únicanien tremará al presentador par.ón ¿a en 
te el resumen por, tipos de las 
utilidades imponibles y el impor-
te de las cuotas y recargos. 
2.°.—Las declaraciones se pre-
s e n t a r á n en , e l Negociado o en 
la S e c c i ó n de Utilidades de las 
Administraciones de Rentas p ú -
blicas, r e g i s t r á n d o s e por orden 
N U E V O 
J e f e d e l a s M i l i c i a s d e 
.se persone en la Intensen-on dj 
Hacienda, la que, ^V'¡aaraCión, 
d i o triplicado de la 
expedirá el ^ T n r l o en pod^ 
to de ingreso, ^ f ^ J l o ^ ' 
de la citada oficina el me 
do triplicado. . h 
. 6 o _ E f e c t u a d o el ^ f g ' A d -
Secc ión de ^ ' ^ m J P ^ ' - l 
ministración de Rentas ^ 
previa exhibición de 'a la qne, 
pago correspondiente ^ ^ « j 
tomará nota en el ong ^ ¿ ^ . i 
declaración, - devolverá dc p,.; 
cadó. de. esta con la " c U 
go, al presentador, par 
















L o que se naLC,nf0Timiento " - « P l - e c i c 
conocimiento, v .^^¿Tados ?* ^ \ am 
los contribuyentes a !_ ' [ ^ i n t 
la citada Orden n u m s t e ^ ^ ^ t a 
E l Administrador 
)úbli 
Don J o s é Nonide V á z q u e z , Co 
mandante del B e n e m é r i t o Cuerpo p " " - ' - - - ^ ¿ ^ • • ' ^ 
de Mutilados, nos comunica ha- ' , A A . ^ * - * ^ * * * * * 
ber sido nombrado Jefe Provin- -K*vvv». 
cial de las Milicias de Falange 
E s p a ñ o l a Tradicionalista y -de las 
J O N - S de L e ó n , o frec iéndose pa-
ra cuanto redunde en beneficicx 
de E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n Na^ 
cionalsindicalista. 
Nosotros, al corresponder a su 
ofrecimiento, le saludamos brazo 
-as 
TUENO DE T _ Vw Jtode 
_ tarde: Sr 
' Padre 
70 Plazuela del 
deja noche aplazuela 
: Sr. D e l a 2 d é l a 
^ l \ ó l e Z : ^ Conde 
¿e mañana: en alto deseándo le toda clase uv . _ . p nfie-





i L a flota 







ao II , 
c e s a 
I N G L A T E R R A 
p o r F e m a n d o F . d e C a m b r a 
ÓQ 
e^A stierra h a b r á sido, bajo todos pl intos de v i s -
la de sorpresas inimajginables. Ciertamente 
**' s i ijaoe un a ñ o nos. bubieran dicho qne las 
fl tas alemana y francesa iban á entablar fiero 
ombate y destruirse mutuamente, nadie se ha_ 
hría sentido e x t r a ñ a d o ; pero s i en cambio a l g ú n 
ifo-no hubiera insinuado que h a b í a n de ser los -p ro , 
^p^tn quienes dieran e l golpe de gracia a sus aliados 
.jos ^ - ^ Q S de "entente cordiale" desde hace t re in ta y cin-
;coinPan. ^ i é r a t n o s tenido por incurable orates, digno de 
io3ñoS' ¿do en aislada casa de salud. 
^ i^6™ em^argo, a s í ha sido. Para comenzar o c u r r i ó l a 
Y', Alejandría , en el curso de la cual la flota francesa 
^ ' r ü n e r r á n e o Oriental, concentrada en aquel puerto con-
*V =n£fe con la inglesa para defender la entrada del- Canalt 
p ^ ' í V0Y ios bellos ojos de la rub ia Álbión , se vió un 
a L (o malo) cogida en encerrona bajo l a amenaza de 
tf*3 -Qneg del Almiran te Cuningham. Poco d e s p u é s . suced ió 
f^ncaliñcable atentado de Mers .eLKebi r , estampa pi ra-
de los corsarios argelinos, y para remate l legaron hasta 
^tros detalles de, cómo fué echado a pique en Dakar_ e l 
c r o s o s o d j c i i v o s o e 
r d e s d o s p o r l a 
L o s d a ñ o s p r o d u c i d o s s o n d e e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a 
COMUNICADO A L E M A N 
trazado "Richelieu" y secuestrada en Devonpor t ( P i y 
jouth) la división que allí se h a b í a refugiado procedente de 
Rrest después de haberse visto diezmada por proteger el re-
abarque del escaso ejercito que la Gran B r e t a ñ a c reyó ne-
fario enviar a l Continente. 
El resultado'de todo esto se traduce mucho mejor en n ú -
jeros que en comentarios por extensos q[ue sean. Resulta que 
ftancia poseía al comenzar las 'hostil idades una potente flota 
le 600 000 toneladas, compuesta por ocho buques de l ínea o 
trazados, dos portaviones sieteQ cruceros pesados, trece | vario?^cober^zas y numerosos 
luceros ligeros 78 destructores, 80 sumergibles y un buen : aviones que se encontraban en e' 
pipe de unidades a t ixi rares . 
Berlín, 7.—Comunicado del A l -
to Mando de las fuerzas arma-
das alemanas: 
" A pesar de las desfavorables 
condiciones •atraosfencas, la avia-
cinó alemana ba bombardeado en 
el'Curso de la ¡ornada del 6 de1 
octubre y noche del 7, numero-
sos e importantes objetivos de 
Inglaterra del sur y de la capital 
británica. Una • fábrica de gas hi-
zo explosión, en Londres,' y acto, 
seguido se incendió. Además se 
consiguió causar graves daños a 
una central hidráulica. Algunos 
aviones aíacaron varias fábricas 
| de armamento, en Inglaterra me-
= ridional y han destruido depósi-
; tos, talleres de montaje, mágui-
I ñas, productos ya fabricados y re 
5 servas de material. Fueron arro-
f jadas bombas de gran calibre1 en 
; sucesivas, pasadas sobre lâ s esta-
: 'ciones terroviarias e instalacio-
? nes de las mismas. En algunos 
1 campos de aviación se hundieron 
consecuencia • de los bombardeos 
Como consecuencia de los ataques y atropellos que le han 
lecho sufrir sus aliados de ayer "fieles" c o m p a ñ e r o s de 
•entente córdiale", resulta que han perdido los siguientes: 
o des-listruídos én Mers.el_Keb;r y D a k a r : acorazados "Richelieu" 
"Provence"; crucero de batal la "Dunkerque"; u n crucero l i -
líro y dos destructores. Apresados en A l e j a n d r í a y Devonport 
ctros: acorazados "Lor ra ine" y "Par is" ; cruceros pesados' 
Duquesne", "Tourv i l l e" y "Suf f ren" ; cruceros ligeros " D u 
rlcrhn' piy.Trouin", "Georges Leygues" y "Glo r i e " ; destructores 






Tantasque", "Auracieux" y " M a l : n " ; sumergibles "Surcouf", 
I Ptothé", "Minerve" y "Junon" ; c a ñ o n e r o s y avisos "Duboc'V 
como peifort", "Goucy" y "Geno iü l ly" . E u to ta l , t r e in ta unidades 
" un desplazamiento de alrededor-de doscientas cuarenta m i l 
iladas. Alf^o a s í como el cuarenta por ciento de la tota_ 
a!..JuA, de su flota. 
, Como balance de una " s ó l ' d a " alianza, no e s t á ma l . Por 
yodice el vulgo que hay ca r iños que matan . 
el im 





























e P?'i le 
par» 
, por 
suelo, fueron, destruidos por me-
dio de las bombas y fuente de 
ametralladora^. Los ataquajldirl-
gidos contra diferentes campa-
mentos de tropas obtuvieron gflan 
éxito. Pudo observarse que nu-
merosas bombas hacían explosión 
sobre los barracones v refusrios. i 
derribado y \Os otros, obligados 
a regresar. 
En el curso de- los ataques con-
tra las fábricas de armamento 
de Inglaterra meridional, los te-
nientes Braun, lemer y Kuehn, y 
el sargento Wolf, se han distin-
gaido especialmente por su bra-
vura.—EFE, 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Cuartel General de las fuerzas 
armadas italianas. Comunicado 
número 122. Día 7 de octubre de 
1940: • , 
"La misma flotilla de lanchas 
armadas citada en el comunicado 
número. 121- ha hundido otro sub 
marino enemigo. 
Eh el Mar Rojo, un convoy 
enemiga ^escoltado por. cruceros 
fué bombardeado por • una : de 
nuestras formaciones aéreas. 
En el Africa oriental,, actividad 
de nr ..^s patrullas más ajla de 
Cassána. y en â zona de Z u a n , 
val oeste de Omager. 
La aviación enemiga bombar-
deó Gallabat, causando la muerte 
de cuatro askaris y heridas ' a 
otros seis. Otras incursiones aé-
reas sobre Oumblo (Massahua) y 
sobre Matemma, ocasionaron tres 
mue-rtos y dos-heridos entre los 
indígenas, destruyendo además ' al 
gunas chozas. 
Otro submarino enemigo emer 
En. Almesh-aven y Yor't Victoria gido en ios alrededores de Savo-
na disparó algunos cañonazos, so 
bre la ciudad y' alcanzó algunas 
casas particulares y ocasionó un 
muerto y seis heridos; entre la po 
blación civil".—EFE. 
COMUNICADO INGLES 
f. se ocasionaron grandes incendios. 
| Se efectuaron otros bombardeos 
I sobre las instalaciones portuarias, 
' en la costa meridional y sureste. 
de Inglaterra. A consecuencia del 
mal tiempo no se registraron com 
bates aéreos en el día de ayer. 
Sobre la costa occidental dane-
sa los aviones enemigos, han in-
tentado atacar dos navios alema-
nes de vanguardia. Un avión fué ' 
Madrid.—pbr el Jefe del Es 
J00 aa sido f i rmado u n decre-
el cual se dispone que-
rtlr ed la p u b l i c a c i ó n del 
los precios del t r i g o , 
Jj^y centeno s e r á n aumen-
U'f11- 10 Pesetas por q u i n -
,T rico' r e d a n d o i n v a r i a -
Üios .precios de los d e m á s 
»nos intervenidos por el Ser 
•acional del T r igo . 
^ Servicio Nacional del T r i 
penara a tenedores que 
¡ T * rend ido sus mercan-
" . ^ « ^ S ^ ei Principio de l a ac 
: Precios unitarios bases 
fesías0. mSm0 I l a r á n l0S 
E & : i c i o , N a c i c m a l del T r i 
^ o e r a para l a ven ta 
l)rPr^Clas,e de variedades 
la venta una can t idad de t r i g o 
mayor a l a del ac tua l a ñ o a g r í -
cola, debido a una mayor su-
perf ic ie sembrada, por el Ser-
v ic io Nac iona l de l T r i g o se les 
a d q u i r i r á con u n sobreprecio 
de cinco pesetas p o r q u i n t a l 
métrifco sobre e l precio n o r m a l 
de, l a tasa. Se d e d u c i r á l a su-
perf ic ie sembrada de uno • 3r 
otro a ñ o teniendo en cuenta 
las declaraciones del c ü l t i v a -
dor y las comprobaciones del 
Servicio Nac iona l del T r i g o , 
P R E S T A M O S E N S E M I L L A S 
Y E N M E T A L I C O 
A los cul t ivadores de t r i g o , 






p e c i o s - m á x i m o s de tasa, ^o-sas, se les c o n c e d e r á n J p r é s -
qm ^ '^su to-de tres jpesetrJ' tamos en semillas y en m e t á l i -
co p o r el Servicio Nac iona l del 
T r i g o , ú n i c o organismo compe 
tente para decidi r sobre el des 
t ino y a d m i n i s t r a c i ó n de las 
semillas in tervenidas p o r el 
mismo, que los agr icul tores se 
reserven pa ra su prop io consu-
mo; y necesidades de su exp lo-
t a c i ó n . 
Los fabricantes de harinas, 
panaderos y almacenistas p re -
i V ^ o 3 ' p o r t a s y ceba-
: i ^ 0 C 1 e 1 d e n t e « ^ la nue-
**** ^ a W i Q n a g r i c u l -
^ Kar? . al1m1acenes del Ser-
? a ¿ C ¿ o í 1 C>} T " ^ , s e r á n 
•̂ to i ? f r este con u n au-
^ s o b r ^ e 0 pesetas ^ cien 
^iino* 1 s Precios de tasa 
^c tosq 6 Se a dichos 
¿142 •Para i a c a m p a ñ a 
l o ' 
a.grÍcilltOTes ofreeie-
c a ü i P a ñ a siguiente a 
clon a l , 'del T r i g o d e c l a r a c i ó n 
de í as existencias de har inas y 
cereales panif icables que p o -
sean a las doce de la noche del 
d í a en que t enga ' v igencia l a 
v a r i a c i ó n de precios de har ina , 
ingresando en el Servicio N a -
cional, del T r i g o las d i fe ren-
cias de los precios correspon-
dientes a las existencias decla-
radas. 
E l quebranto que pud ie ra 
o r ig ina r la p r á c t i c a de los ar-
t í c u l o s segundo, cuar to y sex-
to, 'se a b o n a r á con cargo a. los 
fondos a que se Tefiere* el ar-
t í cu lo 14 del decreto l ey de O r 
d e n a c i ó n t r i g u e r a . 
E l precio de l t r i g o pa ra l a 
c a m p a ñ a 1911-4:2 s e r á como 
m í n i m o el ac tua l , o s i es m a -
yor , e^que resul te de inc remen 
t a r el precio medio de l t r i g o 
en el deceijio de 1925-1935, en 
el porcenta je de aumento que 
acusen los í n d i c e s de precios a l 
p o r mayor , d e l . M i n i s t e r i o de 1 
Traba jo del p r i m e r t r imes t r e 
de 1941. D i c h o - precio medio, 
de t i po candeal t i p o A r é v a l o , 
en Va l l ac lo l id , pa ra eí decenio 
1925-1935 es el de 48,40 pese-
tas los cien k i lo s . 
Q u e d a r á subsistente todo lo 
dispuesto en el decreto de 15 
de j u l i o del a ñ o ac tua l que no 
se oponga a lo preceptuado en 
.Nairobi (Kenya), 7.—Comuni-
cado' del cuartel general bri táni- • 
co del Africa oriental, del do-
mingo : 
"Una de nuestras, patrullas tu-
vo un encuentro con una patru-
lla enemiga a la que 'causó algu-
nas pérdidas. En nuestra , patrulla 
no, hubo ,ninguna pérdida".—Efe, 
X X X 
Londres, 7.—El Ministerio d.el 
Aire comunica : , -
"Ayer, domingo, los aviones 
británicos llevaron a cabô  diver-
sos ataques nocturnos contra Os-
tende,' Calais y Boulogne. Tam-
bién fueron bombardeadas las 
concentraciones de barcazas de 
Harlingen, Darlingen y otros puer 
tos, siendo alcanzado de lleno 
por una bomba, un barco, de ,apro 
visionamiento. 
En la, Alemania occidental, 
nuestras escuadrillas atacaron los 
campo,s de aviación. Durante es-
tas /operaciones, un bombardero 
del tipo "Blemheim" 'atacó y de-
rribó un caza enemigo. Nuestras 
fuerzas no sufrieron, ninguna pér 
dida. I 
Por su parte, las aparatos del 
servicio costero bombardearon 
dos ^barcos armados frente a la 
costa de Holanda. Estos barcos 
se defendieron con. intenso fuego 
f ntiáéreo y al picar para atacar-es, uno de • nuestros aviones re-
sultó incendiado. Sin embargo,, el 
piloto llevó a efecto su ataque, 
Ei aparato, envuelto en llamas,, 
acabó por perder el control y ca-
yó1 al mar".T—EFE. 
s e n t a r á n ante el Servic io N a - el decreto que ha sido f i r m a d o 
Londres, 7,—El Ministerio del 
Aire comunica r 
"Grandes núcleos de aviones 
enemig'ps han atacado hoy Ingla-
terra. Sobre Londres fueron"in-
tentados cinco bombardeos, en 
los' que tomaron parte cerca de 
450 aparatos , en total . .Numerosas 
formaciones de nuestros 
atacaron las formaciones enem 
gas, que fueron rotas y disper-
sadas. En solo dos de estos «la-
ques logró la aviación, enemiga 
penetrar eh e! cáseo de Londres, 
lanzando muy pocas bombas. 
Las noticias recibidas hasta la? 
18 horas, indican que aunque va-
rias casas hgn sido destruidas er, 
el sur y este de Londres. Jas víc 
timas no son muchas, aunque; en-
tre ellas se lamenta» algunos 
muertos. Durante estos ataques 
se' han ocasionado también drifios 
de poca importancia en varias ciu 
dadés del Condado de Kcnt, pe-
ro el número de víctimas íio es 
muy elevao. 
También durante esta tarde se 
han reaüazdo-dos ataques ron'-*. 
ef. suroeste de Inglaterra, de. los. 
que no se tienen detalles concrc-:! 
tos. Según las últimas noticié'5.' 
doce aparatos enemigos han 
destruidos durante los diversos 
ataques., habiéndose perdido or'^o 
aviones de caza ,propios".^-EFE. 
ia e x p o s i c i ó n d e l a 
S e c c i ó n F e m e n i n a 
Madr id , 7.—-El min i s t ro vi-5, 
cesecretario del Par t ido, á c o m J 
p a ñ a d o de la Delegada nación 
n a l de la Sección Femenina 
Falange E s p a ñ o l a '"tradicióna-* 
l is ta y de las J . O. N._S., visu-
to esta m a ñ a n a e l pabe l l ón gue 
dicha De legac ión Nacional ha 
establecido en la Avenida ele 
Calvo Sotelo. L a vis i ta fué m ü y 
detenida. E l min i s t ro , sa l ió muy 
complacido de la labor que en 
la ci tada E x p o s i c i ó n se pone 
de relieve y que ha llevado a' 
cabo la Sección Femenina en 
la Semana contra la Mortali-*, 
dad Infant i l . -—Cifra , 
p a r a e! d í d d e l a R a z a 
Madr id , 7 .—La Casa de A r a 
-gón ha organizado para la no... 
che del 11 , v í s p e r a de la V i r -
gen del Pi lar , Unas jotas de 
ronda, que s a l d r á n de a q u é l l a ' 
C á s a y c a n t a r á n jotas ante el 
Palacio Nacional , en honor del 
Caudillo; ' ante el minis ter io de 
lá Gobe rnac ión , en . honor del 
s e ñ o r -Serrano S ú ñ e r , y ante 
otros edificios púb l icos .—Cif ra , 
SEGUNDO C O S T I L L A S 
Padre I s la , 3 . -León . .Te lé fó- i 
no 12-17. Azule jos blancos y 
color. Mosaicos. B a l d o s í n w . t a -
l á n . Cocinas Sagardui . Todo lo 
concerniente a saneamiento y 
t a r á n cua lquier e m b a r c a c i ó n 
materiales de c o n s t r u e c i ó n . ' 
S O C I E D A D COMEECÍÁL D E 
H I E E R O . — C . A . — M A D R I D 
Oarp in te r ia m e t á l i c a , v e n t a , 
ñ a s , puertas, v i t r i na s , etc., etc. 
Presupuestos g ra t i s . Delegado 
comercia l de ventas, D M A -
N U E L G. D U C A L . A v e n i d a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 10 20 
T e l é f o n o 1401.— L E O N 
¡ SEÑORA! ¡ S E Ñ O R I T A ! 
Permanente sin hilos, 7 Ptas, 
Solriza, " ' , 12 " ' 
Cortes de pelo en todas sus fo t 
cazas, mas. P e l u q u e r í a E L A S E O , 
m i- General M o l a , 3. L e ó n . Np con 
fundirse , P e l u q u e r í a Castro. 
JUNTA PROVINCIAL DE 
PRIMERA ENSEÑANZA 
Eir cumplimíenito de k) ordenado 
sionarse los nombrados, el 
del corriente 'mes. 
Las credenciales se encttentrail 
en' esta Junta a disposícign de los 
interesados. 
Para la formación de sn expe-
diente personal e inclusión en nó-
ôr la Dirección General de Pn mina como maestros propietarios, 
mera Enseñanaa en telegrama del deberi remit;r todos ellDS a ]a Sec-
día de ayer quedan connrmados los Administrativa de primera En 
nombramientos-expedidos el ,día 20 Señanza 'los documentos siguientes: 
ác septiembre último a favor, de los r , Dos certificaciones de naciinicn-
maestros • propietario-i provisionales to ¿el Registró Civil literales y le 
del Grado Profesional (Cuarta | gal;zacjas 
Promoción) para las escuelas que j Tr¿s Wpias del título administra 
a continuación se expresan: t;vo de la escUela para que ban sido 
Don Arsenio Paaos Lfpez ; P*- \ nombrados con la toma de posesión 
ra la de niños de Malilla de la J r€Íntegradas y coinpUisadas. • 
\ega; don José Tahoces Rodn- Trcs copja3 del títui0 profesio. 
guez, para la de niños de Fuentes-? «al o del. certificado de depósito 
nuevas; don José ME ría Fernández ¿1 mis.mo, reintegradas y eompul-
Orallo. para la de niños de Puen_ j s,a¿a'S-
te de Domingo Flérez; don Saturió | Tres copias de la situación miíi-
Valbuena Diez, para la de niños de ^ ' reintegradas y compulsadas, y 
Sopeña de Curaeño; don Felipe. trcs hojas de servicios modelo del 
Fernández Fernandez, para la mix escalafón,, reintegradas y sin ferrar, 
ta de Caboallss de Abajo; don Di- \ : % 
niel San J««é Vizcaigana para ^ í m S P E C a O N , PROVIN-
de niños numero 2 de Mensilla de | . 
las Muías; don Arsenio Mcnéodez „TAT ' _ «T»"^,^.,»* * 
Alvarez, para la mixta de Villa- ;.CIAL DE. PRIMERA 
rroquel; don Angel González Al- l 
vares, para la mixta de Porquero | ENSEÑANZA , 
de Magaz; don Manuel Alvarez s -—'• ——— 
Alvarez, para la de, niños de To- | 
rre de Babia; dón Angel Escudero ; Los señores maestros y maestras 
García, para k de niñas dé' San de esta provincia que tengan ins_-
Adrián del Valle; don José López critos en sus escuelas alumnos del 
García, para la de nifbs número i, - Magisterio para realizar las -Prác-
de Matadeón de los Oteros; don ticas de Enseñanza, velará», cén 
Raúl Fernández Cacbón, para la gran celo y máximo interés,'porque 
mjxta de Tendal; don Regino Re_ dichos aHimnos cumplan con su de-
yes Alvares Alonso, paTa la de ni- ber,- asistiendo a las escuelas'con 
ños de Matarrosa; -don Godbfredo ', la mayor puntualidad 'y normali-
Luango Prieto, para la mixhrde. dad posibles y realizando las Prác_ 
Riosequino; don Francisco Sando- ticas con el mayor entusiasaao y 
val Presa, para la de niños de La - aproveobamiento, debiendo abstener < 
Milla del Río.; don José Diez Gsr- se los señores maestros de expedir 
CJ^, para la mixta de» Nocedo de crtificados a quienes no las hayan 
Cordón; don Avelino Pariente Lia realizado, en la forma predicha, in 
unas, para la de niños de Villanue.' curriendo, en caso contrario, en U 
va del Cordado; don Alfredo de la responsabilidad que alcanza a quie 
Lama Garcí̂ , para la de niños de nes, 'faltos de espíritu de' equidad,' 
Quintana de Rueda, • n'usticia y 'patriotismo, certifican co 
, Los titulos administrativos se re sas que no se ajustan a la verdad. 
• miten con esta fecha a los señores 1 • x °x x 
'día 10 (tros de la capital que tengan tam-
bién adscritos a sus escuelas res-
pectivas oficiales maestros y alum-
«os.maestros del Plan Profesional, 
en curso de Prácticas, cuidarán, 
igualmente, de que dichos' alumnos-
maestros realicen dichas prácticas 
en sus escuelas, como está ordena-
do, dirigiéndoles y orientando su 
labor escolar con gran celo y en-
hfstasnio, sin- que el tener uno o 
más alumnos-maestros , en la escue-
la respectiva, pueda servirles de 
pretexto a los titulares de las mis 
tflai para ausentarse durante las ho 
ra» de clase ni menos permanecer 
alejados de sus escuelas. 
Esta Iasf»eecién; en su noble afán 
de «f«e psr el Magisterio de U nue 
va España se rinda «n culto férvo'» 
roso y ejemplsr al cumplimiento 
del deber, velará sis descanso por» 
que cada tino permaaezca ea su, 
pwesfto y cumpla cen ejempláridad 
dignidad y patriotismo- los deberes 
que su misión trascendental les ím 
pone. 
El Inspector Jefe Accidental, 
OLEGARIO DIAZ CAÑE JA. , 
Cl 51 
0; 
Se aproxima ya el segundo invierno v? " 
Victoriosa que reintegró„ a España su m5SPuSs de 
Victorias, para que sean decisivaq ^ J i J y ^ §ér: i i ,    s, eñcaS^ 
cesitan afianzarse al precio de duros sacrifin-y defillitiva. 
Para que nuestra riqueza mateml, d e s t r S 3 y P̂ vac 
por la barbarie roja; para que el bieñestar t en ^ 
pueblo espafi»l alcanfeen el nivel que im^oíl ^ P 5 ^ 
Revolueión Naeional.Sindieal%ta, es n.Qcesarf K psrsig1 
bajar no sólo para uno" aiismo, sino también ^ ^ ^ r 
un ansia, fuertemente sentida de elevac'ón v pirán(io3e 
la, Patria que hemos ganado regando con íá « ¡ ^ ^ a 
do nuestms mejarés enmaradas los caninos h í vQ f3cui 
tierra «stpafttla. Ello ha convertido en una ma27?filto3 ^ 
el azulado amanecer de un pueblo hasta entonos reaiií 
'o ea negros nubarrones de tragedia y de ruina me 
grises y fríos de estulticia y estupidez. a.0 en co 
E n España, la.s clases sociales no pueden tenpr 
csfíto de feaweraa infranqueables, porque la t e r r a l el 
di» en' la santa hemandad de unos mismos sentimient 
HUERFANOS D E L MA-
GISTERIO 
alcalde-presidentes, de los Ayunta-
«aieníos respectivos, debiendo pose- la capital y provincia y los maes 
V i c i o s d e l a s a n a r e - A r t f i t i s m o 
Eczema, Acné, Herpes, Forúnjculos • Ulceras varicosas. 
Reumatismo, Gofa, Ciática Arterioesclerosi» , 
Los representantes de los Huér-
fanos del Magisterio' que a conti-
Huaciós se relacionan podrán hacer 
efeotáMis personalmente los atrasos 
de i J P pensiones devengsdas, los 
días 8, *> y 10 del corriente, de cin. 
00 a seis de la tarde, y los días 30 
y 31 para los no presentados. 
Huérfanas de: 
Don Luis Vega Alvarez, don To 
más Toral Casado, don Joaquín 
P.-Rubio, don Florentino Alonso 
Alvarez, dan Nazarin®, Gsnzál'ez 
Várela, don. Joaquín Villar Fierro, 
d«n Enrique Vidal Oviedo, don 
Marciano Centeno Lobato, don Agu^ 
tía Alonsa Jambrina, dan Amando 
Sarmiento Alonso, d0" Adolfo Per 
isández Juanes, don Eladio Vallejo 
I Lanero, don Maximino í-ópez. Gon 
Los directores de Graduadas de zález, don Augusto Vega _ Alvarez, 
don Benito Martínez Murciego, don 
Diego García - Román, don Julián 
Sanz Calvo, don Julio Marcos 
Candanedor don Benito Valbuena 
López, don Jeremías González Ca-
ñas, don Aquilino. Rodríguez Gó-
mez, don José Fernández Rodrí-
guez, don Gervasio Bartolomé. Se-
villa, don Enrique García Ramos, 
don José Pérez y; Pérez, den Da-
río Martínei -Gago, don David Es-
cudero Martínez, don Gerardo Per 
nández Moreno, dOs Juan Alvares 
Sanromán, don Saturnino Gonzá-
lez Sarasier, do» Senén García Cal 
zada, don Justo García Alonso, don 
Santiago Morán García, don Dal> 
miro Bouzas Ares, don Laurentino 
Alonso Rodríguez. • . 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fi-
na. Primera marca española 
Suero ' • Quiñones. .»' Typón 
TPODAS esas enfermedades se 
A combaten eficazmente con 
Deporatiro Eicheiet, ¿ 
Su enérgica acción apresura 
Itk eliminación de Cas toxinas 
venenosas de la sangre que, al 
purificarse con ritmo constante, 
va desembarazando al organis-
mo de las cristalizaciones cau-
santes del reuma y demás dolo-
res artríticos; limpía la piel de 
. dolencias repelentes; suprime 
tas palpitacienes y vértigos de 
ta árterioesclerosis; van cicatri-
zándose Uta úlceras supurosas 
de las varices, y los sufrimientos 
de la ¿dad crítica en la mujer se 
trfitigan considerablemente 
Se a c e n t ú a la vttolUtad 
Las Sales Halógenas do 
Mangnesio incorporadas ac-
tualmente a la fórmula del 
Depurativo Richelet, completan 
sus efectos purificadores con 
una notable acción rejuvenece-
dora, ya que sus efectos restau-
ran los tejidos gastados, activan 
la vitalidad de los órganos y 
por consecuencia, alejan los 
achaques y prolongan, la vida 
Colé 
Vento en farmacias. Pida f o t h f p g r a t u i t o a l 
L a b o r a t o r i o Richelet, - Son S e b a s t i á n . 
SantaTeresa de Jesús 
y Santo Tomás 
V a l e n c i a d e 




to independiente para 
señoritas. 
Abierta matrícula 
basta el 30 de sep: 
tíembre 
zas yfde gloiftes. Con la natural desigualdad qû  infi? 
misma naturaleza, es precis^ que todos los ccSnnoS116 
puefclo español formen una totalidad orgánica homn?-3 * 
estrecha y compacta. 
Y una auténtica y firme prueba de ese aCán de smál 
dón, de hermandad y de camaradería que enc;.arra v 11 
en sí nuestra Pvevolnción, la constituye AUXILIO SOCTA? 
la obra que realiza la li'alange .en esta etapa de la RevoluS™ 
para «snseguir que la hermandad y • unión entre las c 3 
de Espaja no sea un tópico de mitin ó una palabra sin con "v' 
tenido exacto y verdadero, y AUXILIO SOCIAL necesita m. opoy 
ra que su labor alcance el máximo de eficacia, de la aporta. ^ 1 
ción de todos los españoles con medies para ello. No nid» (0"ccda" 









posa c 1 
nada qu« no sea justo y «quitativo, pues pedir a un español 
parte de lo que le sobra en baneñelo de otro al que le faltL 
es algó de estricta -justicia, y su voluntario cumplimiento 
parte de aquellas a' quienes esto afecta, es un deber de d, 
pañol, , es la solidaridad que imponen una Patria común y lo( 
heroísmos y sacrifíe>os de los'que nos la praporcionaron clañy 
limpia y diáfana, alejando con su dura, tensa y fconstanlí 
vigilia las nieblas de la traición y de la estupidez .que soba 
la misma se cernían amenazadoras. 
E n ningún aspecte, por tanto, podemos dejar-que se er L0 Q.: 
.turbie este amanecer espléndido que dió a -luz la Falange col fn su c( 
su aJt̂ va, y solitaria intemperie. E l pueblo español vohdó i 
encontrarse con su propia manera de ser y bajo la. direcciáí 
del Caudillo n© volverá a extraviarse por caminos o rutii 
ajenas a su misión interna y externa. • 
Uno. de' es.os aspectos a que aludo, qué no puede entur 
biarse, es A U X I L I O SOCIAL: la Falange dice s:empre l'-' 
cosas exactas, claras y reales, aunque resulten duras, y TRAPE 
ello afirmamos que un invierno en las circunstancias actinw ĉm 6 
de España—cicatrizando aún ds'las heridas de la pasada gue. trapo p; 
rra—y las que nos imponen los acontecimientos que asta v ir 
viendo el mund© entero, presentará dificultedas y hará surgs 
necesidades que no es pcsible' prever en todas sus par» 
sencillo, AUAi Por eso, con nuestro estilo claro, escueto y «; 
U O SOCIAL recuerda su presencia en la vida .nacional 
todos los españoles que tienen la .obligación de apoyarw, r 
, sin más eomeátarios les dice: ¡AQUI ESTAMOSÍ 
E l D e l u d o Provine^ 
Ricardo GAVILANES. CUBEBü 













n̂biert E l . local con las instalaciones más modemas. m. 
i dad en áperitivos y exquisita repostería. Rico ^ , ^ oan A tn r 
todo genero de marca. Restaurant con amphos comeao r ^ i o i 
Bodas y Bautizes. Senficio fino y esmeradQ^n ei ^ • • 
taurant AZUL. Teléfono lé05. Con cierto, diario poi 1» W u . . 
f * EGAÑA . TJUAÍL.>v§VV^ W : M 
Publ ic idad M . E . R . q11üu«stofl ^ kra v. 
--micos p i ra prensa local. i ie-Xatros, ^/SPazón 
de publicidad para Radio, Prensa. Autobuses^ n^l.-^JUScheva 
Anuncios econó i  a   l l. riw Át óa. 
 li i   i , r . t a , A i . ^ z m i h ^ . 
Murales, etc., para ésta y toda España. Oráo j}0 ^ ^ ^ ^ i y v 




C U N I G A D E ENFERÍ.IEDADES DE LOS OJO 
E N R I Q U E S A L G A D O _ ^ 
(Oculista por Oposición de los Institutos i£0 
Higiene). Ordeño H. 7: 1.0-^L Í L ^ V ^ ^ 
CAMISERIA, P E R F U M E R I A ARTICULOS 
C A S A P E I E T O f ^ 
^ n Marcelo, número 10 f ^ V I ^ ^ 
D R . C A E L O S deDi* ^ 4 
(Del Hospital General, del Hospital de Sa" Madrid-L*, (jl'^artil 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de ^ E í ^ - ^ In 
E S P E C I A L I S T A E N E ^ F E M E P A D E S J D E ^ ^ ¥ & \ 3 9 i , Jari.aí 
..NlTO-USinVARIAS- CON SU ClKV^^lpfon^ U 
Avenida del Padre ; 
Consulta 
• A r / e ? w i n R E V F J J O Se e n c a r ^ ^ K r 
Cid, 5. Apartado, número 20. Telefono pasjv'as^. í^fedi , 
da clase de asuntos propios del ramo 
sectAcieno»; Instancias. Certificádes 




C o m p r a y v e n t a 
d e c a s a s 
Jespe 
(omisión Provinciaí 
¡e S*bsÍdto al Combatiente 
r»1 ^ 
3e»í 
1 f v v * ^ " ^ X s r ^ los rector G e n i a l , M <W T c o ^ i r -
h t í 
Va«.! 
Dirección G« 
cr Subsecretario de ^ 
E1 lllBf; con fecha 14 d e ^ s co 
Cobtf̂ ^?. \ ^ta Direcaon Ge-
de abril 
exclusivamen 
^ e í ^ / ^ r r - t e H o r e s decreta 
î r. ôs dcelI9¿bterno, viene a crear 
idoael ÍP0!;,! ¡órdifícil a los, convu-
f» 'HaHentes pobres de- aque." 
^ r l l S a incorporados oue^ sien 
' r faniilia v carecieniio 
^nL^e"pr imera dase de-
r 0 7 T L r ¿ vigente Reírla, 
^fde Reclutamiento. Esta^cues-
^ afecta a un buen numero 
JSoles, tfene fácil solndou 
?aP mera ^ i c a c i ó n del texto re 
¡do del decreto de TS 
IQ39. circunstancia 
a los reemplazos de 1937 V, ante-
«res que tengan la condición de 
.ra de famiMa como consequen. 
d- Iiaber contraído matrimonio, y' 
•tituir hogar propio e indepen-
:{nte. En" virtud de lo expucstor 
tecíe qne por esa Dirección Ge-
•al se dicten con urgencia "las ñor 
s oportunas para que, a partir del 
1 1 del próximo mes de octubre, se 
jóncedan los beneficios» del Subsidio^ 
Combatiente, con arreg ló la la es 
la establecido en el artículo ter-
•0 de aquel Cuerpo* Legal, a los 
vi'-izados de :los reemplazos de 
937 y anteriores que al tiempn de 
incorporación a filas se balla_ 
J,n„f^? W1 cas:dos erí matrimonio válido 
ya vinieren, atendiendoi con su tra 
ijo personal al sustento de s^ es-
posa c hijos." 
^ Lo que tralado a esa Jefatura pa 
uge coi n su conocimiento • y efecos: Dios 
;* ^rde' a V. rnudios añas. Madrid, 
se 
o rutu 
León, 2 de octubre 
Jeíe de la Comisión. 
X X X 
Se pone en conocimiento de los 
jefes de las Secciones locales de 
Subsidio que acostumbran a retinar 
directamente de esta Jefatura Pro-
vincial las cantidades correspondien 
tes.a k>s padrones que se satisfacen 
en el presente' mes, que pueden pa-
sar por las oficinas sitas en Plaza 
de Sari Isidro número 6, los días 
7, 8 y 9, de diez a una de la ma_ 
ñaña, a hacerse cargo de los opor-
tunos cheques para el cobro de di-
chas cantidades, debiendo hacefles 
presente que, el mayor, celo y dili-
gencia en el cumplimiento de este 
servicio redundará en beneficio de 
la buena marcha del mismo y de 
los subsidiarios perceptores. 
Por Dios, España y su RevoIu_ 
cíón Nacional-Sindicalista. 
León, 4 de octubre de 1940. 
X X X 
/ Pago, del subsidio al combatiente 
y excombatiente del mes de <ep-
tiembre en la capital de León: 
D I A S D E P A G O . — 7 de octu-
bre, se pagará a los beneficiarios de 
comba tientes. . 
Día 8, se pagará a los excomba... 
tientes. 
Día 9, se pagará a los no presen 
tados en los días anteriores. 
Horas de pago de cuatro a seis 
de la tarde en el Consistorio de 
la Plaza Mayor. 
N O T A . — L o s no presentados a 
cobrar en los días señalados, se en 
'tenderá que, renuncian a ello en 
beneficio del Estado, reintegrándo-
j se su importe en el Banco de £ s -
| paña. 
León, 4 de octubre de 1940, 
D e e s p e c t á c u l o s para fiey martes 
8 de Octubre de 1940, 
CINE MARI (Palacio del One). 
S e s í o c e g a U s 7,30 y 10,30. 
I Programa de Estreno I La pre 
ciosa pe l ícula titulada 
SACRIFICIOS DE MUJER 
por Magds Sch en eider e Ivau Pe 
troviqh. 
Un film que hace vibrar de 
etaocióa, 
TEATRO ALFAQEME 
Sesiones a las' 7,30 y 10,30. 
Gran é x i t o 
ÉL RAPTO 
Magnifico y emocionante film, 
i interpretado por el popular g a l á n 
í Gustav Froe í i ch . 
TEATRO PRINCIPAL 
C o n t r a l a m o r t a l i d a d m í a n t i í 
E l acto d é l a S 
Femenina en e 
E l ' Jefe de la Comisión 
Gran Compañía Cómica del'" c é - ' 
lebre primer actor G A S P A R : 
C A M P O S . 
, P r e s e n t a c i ó n de la Compañía , ; 
Hoy a las 7,30 tarde y 10,45 no- j 
che, con el Estreno de la precio- í 
sa-'Comedia original de S e p ú l v e d a 
y F e r n á n d e z de Sevilla (el afor-
tunado autor de Madre A l e g r í a ) . 
E S T U D I A N T I N A 
U n verdadero acontecimiento 
teatral. Magna in terpre tac ión de 
la C o m p a ñ í a . 
T E O D O E O J ü O K 
f EBf«rmedad8s de la mujer, 
asistencia a üartos. cipsvaciones 
Ordouo 11, 29, Pra l , dcha. Te-
léfono 1458. Do 10 a 2 y de 
4 a 6. • 
A H G E L I T A R O D R I G U E Z 
(Viuda de Segovia) 
Academia de Corte y Confeic-
ción. Sistema Santaliestra, se 
conceden títulos. Calle de L u -
cas de Tuy, número 2, segun-
do,—León. 1 
. E l pasado domingo, a las on-
ce de la mañana, tuvo lugar 
un acto de divulgación de la 
campaña contra la Mortalidad 
Infanti l , organizado por la Je-
fatura Provincial, dé la SeceióÉt 
Femenina de la Falange leo-
nesa. . . -
A l acto concurrieron nume-
rosas mádres< que escucharon 
del Asesor Médico-de la S. F., 
camarada Picón, una lección 
magnífica de educación.social, 
relacionada con el hogar en las 
manifestaciones 'de higiene y, 
medios técnicos 'para los actos 
transcendentales de la vida en 
los primeros pasos del niño. " 
Fué una lección de alto in -
terés para todas las mujeres 
que sientan un verdadero apre 
ció l?.acia el hogar y al cuidado 
de sus h i joSj pues las sahias 
enseñanzas expuestas por el 
camarada Picón son de iníorés 
capital para las Madres fütu-
1 ras del Imperio. 
A' continuación, la caniai-ft-
da Jefe Provincial do la S. F., 
Blanquita Usoz, exhortó a las 
madres presentes, para que si-
gan; las. instrucciones marca-
das ¡por la Falange en esta cara 
paña en favor del hogar de la 
Madre y el Xiño, y dio a eoñn^ 
cer el plan de estudios- de la. 
Falange, Femenina l e o r i é ^ 
que en el mes de diciembre en-
t rega rá a las madres necesita-
das unas canastillla's, para las 
atenefbnes peculiares de los ua 
cimientos de padres obreros. 
Fué .-un acto , sencillamcntí» 
ejemplar, educativo y de sabor 
nacionalsindicalistn, que men -
ee el mejor aplauso para nues-
tras camaradas de la Falange 
leonesa. 
G R A N C O M P A Ñ I A C O M I C A D E L C E L E B R E P R I M E R 
A C T O R 
Elenco Artístico de Primer Orden 
CUATRO UNICOS DIAS DE ACTUAQION 
V DEBUT el martes 8 de Octubre de 1940. Obra de pre_ 
sentación. *• ' 
La extraordinaria comedia de Sepúlveda y Fernández de 
Sevilla 
E S T I L D I A N T I N, A 
; entur 
tpre Is*. 
3, y P¡¡ 'TRAPERIA • Careten. \ ^ r \ u t 
acua»! tum 6. Se compra toda clase de' 
ida gue, frapo papel y huesos v se venden 
asta Vi- irapos para limpieza y bayetas pa 
á surgí ^saca. brillo 
parte MECAíTOGEAPIA, taqnigra-
A W .ua. Academia Franco : Rúa, nú 
íional» mero 49. Lc6n. 
rarla,? U EfiMEEALDA, Mercería-
paquetería. Avenida General 
Rpffj0' 2. León. ' 
;B0 BE TRASPASA bah Informes: 
'A*vrt Kcia 'de Negocios Soto, Ca-
TATTâ a Nonia. León. 
—-MiBÍ '^r5 , de ílecauenutados de 
S í ^ \ ^ ^ ^^icletas y vul-
^ f t ^ ™ ^ ™ de coclies. 
ar W EiStae^0n - Saata Nonia, 
. B . +0 ^ceite linaza. Ofer-
^ libajo L ^ n 0rdoño11' 
C f / ^ 0 ^ ^ e n local 
â L ta 7 20 ^Pa8 envases. 
! c W o e n ' e l . H1181330 = Federico 
fe^ a' 17- L e ó n -
^^'0choeoraTen Primo de R i 
pá) 3 a i l l í o r ? 1 ^ : (Por-
j L ^ f 1 1 de norias, repara-
^ro i f vecina, nú-
• ^r. r n ^ ? de coser. se ven. 
íal 7 r I,eraando G. Regué. 
V ^ c S á D o ^ D¡ez-
^UnaVQSe eneueiitra recogi-
L ¿ L ^ C e ^ a n o s , .en ca 
C A R P I K T E E O S . Castaño, pi-
no, nogal secos, • precios sin 
'compstencia. Almacenes Bur-
galeta, Calle G. (Carretera Za-
mora1). Leóh. 
S E V E N D E un molino " ' niHiniiinuiHiiiiiiiiuiiiHimiiniimnmmiiiiinmimiui 
ro con ««utral eléetriea para Relación nominal de los era- 10; .don Cándido González Sánchez, 
el pueblo y sierra eircular de presarlos do esta provincia León, 50: dop Lázaro Alonso 
que han contribuido a la Lcxin, 25; don Floreníino Sánchez 
Obra Siadical "18 de Julio": 25; Ayuntamiento de Laeuna D a i . 
ga, 20; don Valentín D i é g u e z , - L a 
( C o n t ú i u a ú é n ) 
s ^ 
. CÍO' 
maderas, abundante agua todo 
el año en Espinosa de la Ribe-
ra, Trata*: Biearée Llamaza-
res. , 
MOTOHES eléctricos,industria 
les y para riegos, Grandes axis ^ l o Gama, León, 5; Gutie. 
tencias todas tipas y veltajcs. 7 Compañía, León, 7&j 
T?„Jr.t.„;xm w TaTi.t.o. don Ennquí Gaton, Laon, 5ü 
Reparaeiam 7 venta TalUres don ^ v L8Ón I§ 
EUatneas " E I P O L L . Alcíiaar , _ j ^ T a ^ ^ n ^ n ] U Laíin 5 • 
León. . ' don Santiago- González, León. 
N E C E S I T O pisa bien amuebla g^. ¿on Agustín Martínez, 
do urgente. Razón: Farmacia^ ÚQn ^¿ríque García. 
Magdaleno. 'León, 15; don Domingo Diez 
S E V E N D E armario grande : González, 10. 
de des lusas. Razón: Padre I s - | Don Manuel Vega, Trobajo dd 
la, 24, 2.• izquierda. , ! Camino, 20; den Manuel B«ié i tez , 
S E V E N D E una casa nueva en León, 35; don Ba^irio ManUeén 
las Ventas Razón : Panadería Suárez, León, 10; doa Francisco 
Mareos " ' ÍBlanco Mvarez, L a Robla, 30; d«n 
S S V E N D E fábrica sierra cir- !LeSmes García León 15; Azuca-
v ¿ u « ^ XUWÍIV,* ' rera de Veguelhna,• Vegaelhna de 
cular,can Wossusaccesonos. y - m Í A U e Isidro Frie-
Razén: Gregorio de la Fuente. 1 , JJ. don Em;lio Uasa 
León 
guna Dalgá , 10; doña Leonor E*cu 
d«ro, L»ónK 7; doña Natividad Ro 
doii Peari» Bardal Alvarer, .León, 
15; Empresa Leonesa de Espectácu-
los, León, 335; don Benigno Ruiz, 
León, 35; don • Da.niel Guerrero, 
León, 10; don José Quindós, León? 
So. 
Don , Bernardino Escancian^. 
^!P,er \Le0nA .30¿-?3?_3™ ° L e ó n , 40; don Manuel Rodrigue, 
M e Ue^ranos, en ca 
^ a r ^ ^ - S o Vega. Puede 
.s ^ ^editn J i e e o g e r i a e l dueño. 
• ^ p S ? T 0 T s A u Pertenencia. 
. '^snpfíp,, A~ se admiten tres 
t ^ + V eTuart0 de baño, 
i ^ ^ ^ T n f o r m e s en ^ 
Greftor 
Carbón del Sil. ' rLcón, 75; Hijo de Marcelo Diez, 
S E V E N D E furgoneta Ford San Andrés dci Rai,anedo, 15; den 
17 H I saminueva toda prueba. p€dro Martín Escudero, León, s. 
Eazán: Avda. del Padre Isla, ,Restaurant Rabanal, León, ss; don 
57, bajo izquierda. - r iuFrancisco Alvaref, León, 35; don 
CASA partiaular admite hués- Alfredo Alonso, Granja de San 
pedes, pensiá» completa o sólo Vicente, 350; don Manuel Santos, 
para darmir. Informarán: L L León, 10; L a Nueva. S. L . . Saha-
b r e r í a G a r z o g ú n , ' 5 0 ; don Froilán Puente, León, 
P H * TTOACT ATifl «T-rro v^nta 25; don Manuel Vidal , León. , 10; 
POR T R A S L A D O urge ^ a j d ^ p^rentiao Rodríguez. León, 
maquina coser Smger , secre- , . 
ter, semi-nueva. Informes esta \ ^ v ^ • ^ , • ^ V ^ % • ^ V ^ V ^ V ^ ^ ^ W ^ ^ • ^ V ^ ^ V ^ V ^ V ^ V . ^ V ^ . • ^ 
" N U E V A . E S P A Ñ A " 
gado, León, 30; Cooperativa Farrna 
céutica, Leórt, 60; Farmacia señor 
Vega Flórer, León, 15; don Pío 
Rodríguez, Léón, 15; don Servan-
do González, León, 105 don Fer-
nando González Láiz, León, '40: 
don Julio Carrillo García, León, 
5; .don F é l i x Sastre, León, lo ; 
Banco Urquijo Vascongado, . León, 
25»; don David Ripoll. León, 75; 
don Genaro González, Santa María 
del Páramo, 35;- don Manuel Gar_ 
cía, Orzonaga, 130: Farmacia 
Arienza, León, 5; don Antonio 
Menéndez, León, 10; don José Gar 
cía Lofenzána, León, ,60; don Ma-
nuel Lagartos, León, 5; Construc-
ciones y Reparaciones, Veguteltina 
de Orbigo, 150; viuda de Telesfo-
ro Hurtado, Lcótii 50; don Jadnto 
Casado,- León, 25; don Francisco 
Prieto,- León, 15; Cooperativa de 
Consumos, León, 20; don Luis Puen 
te Ruiz, León, 10; Farmacia Bar-
the, León, 20; don Angel Suárez, 
León, 5; don Marcelino Elosúa, 
León, 30; don Pedro Román, León, 
100; don Manuel Menéndez, León, 
10; Banco de Santander, León, 
100; don Miguel Diez, León, 80; 
CHAQUETA,niña, perdióse en 
Plaza Mayor. Entregar, San 
Framciseo, núm. 8. León. 
VfÍNDO piano vertical afina-
do. Informes: Serranos, 41, 2.°. 
MESA comedor ge vende. Qe- m . 
nesalkimo Franco, 17, &*. .Teléfono^ 1425 
Construcciones y Reparaciones en Puente Castro 
Oficinas y venta: Ramón y Cajal, 11 (frente al 
Instituto), ; mm 
ídem, 6; don Cipriano Puente,v 
ídem, I T ; d o ñ a E,loisa P u e u í e , 
ídem, 10; Sociedad Elécí.rica, id.. 
2 0 0 ; , S o c i e d a í t Industrial , id. ,-300; 
D . Honorata Puente, id., 10; don 
Patricio F e r n á n d e z , id., 75; don 
Juan Gervasio, id., 50; Viuda 
M a n t e c ó n , id., 10; don Antonio 
Amil iv ia , id-, 400; don Eleutcrir» 
Cazóní Pobladüra P. Garc ia , 5; 
don Pablo F e r n á n d e z , L e ó n , 
don Cándido Alonso García, ífl^m 
25; don Migue! Carpintero, ídem, 
35; don Lisardo Mart ínez . ídem, 
•60; don R'cardo T a s c ó n , Mafalla" 
na de Torio, 500; \-iuda de Cle-
mente Perrero, Santa M a r í a del 
P á r a m o , 40; don J o s é . Villalobos, 
ídem 50; don Nicanor Alvarez , 
L e ó n , 10; L a Imperial (Calzadas) , 
ídem, 45; don Salvador Mi l l án , i 
ídem. 100; dan Baltasar Juan d é 
Castro, Joari l la , 15; Val le y Diez, 
L e ó n , 1.500; don Constancio Do-
m í n g u e z , id., 10; don Angel Prie-
to, id., 15; don Teicstcro . R i r z 
Gonzá lez , Astorga, 5; don .San-
tiago Herrero Crespo, id,, 25; 
don Mateo Tabarro Mart ínez , _ 
ídem, 70; H i j o de Vicente. L ó p e z , 
ídem. 100; don Man?.no A n d r é s 
Ortega, id.. 25; don F é i x Fuertes 
M é n d e z , 50; don Joaquín F e r n á n 
dez Rojo , id., 25; Fuerzas Mo-
trices Valle de Luí 500; 
don M a g í n G . Revillo, 20; V>vida 
de Vicente P é r e z . 55; don Loren 
zo Cabezas F e r n á n d e z , 30; H a r i -
nera .de As torga; 200; don J o s é 
Crespo Cano, 25; Banco de B i l -
mrjrmmmm. i 
i n s i s t i e n d o 
pr&btema 
MáSISS I 
Y a está ^romulgadar—^ 
por tanto en vigor—la 
ley que crea la Fiscalía 
| Superior de Tasas. 
Interesa destacar en 
primer término la favo-
rable acogida que esta 
disposición ka tenido en 
la opinión pública. E l 
problema se había agudi-
zado en tal forma que el 
acometer su resolución 
era urgente tarea a reaü-
sar. 
No se crea sin embargo > 
que eáta ley vaya a 
solverlo radicalmente. \ 
Las causas que lo moti-
van escapan a todos los 
cálculos de previsión y la 
vuelta a la normalidad 
económica tiene que ser 
—además—obra de tíem-i 
po y consecuencia de sa-
crificios que todos esta-
mos en el deber de im-
ponernos, i 
Las. devastaciones rea-
madas por los rojos hato' 
sido causa de que queda-
ran sin cultivar más de 
un millqn de hectáreas 
de terreno. Por otra par-
te la desaparición del ga-
nado^ de l^bor en muchas 
provincias há alcanzado 
considerables proporcio-
nes. Sólo ésto justificaría 
en parte la perturbación 
que presenciamos, pero 
influyen otras muchas 
causas que iremos exami-
nando en días sucesivos. 
IJiaa s e c c i ó n d e a r t i l l e r i a i t a l i a n a a v a n z a n d o e n las- á r i d a s t i e rras d e l desierto 
l o s b o m b a r d e o s 
(Servicio especial 
£BJJ$£OCÉAN) 
f ; Berím.^-De Londres lle-
gan interesantes noticias so 
ble una nueva táctica em-
pleada por los aviones ale-
manes en sus "raids". Lo no 
table es que las noticias bri 
^tánicas y alemanas ooncuer-
dan en lo que se refiere a 
los extremos principales del 
bloqueo. Los londinenses di 
cen que la vida en La capí 
tal británica se ha hecho 
más sostenible para la pobla 
ción civil. E n Berlín decla-
ran que efectivamente se 
han hallado medios para 
aumentar aún más la preci-
J A P O N Q U 1 E 
I N S T A U R A R L A P 
Y EL 6 t K N EN EXT 
Tokio, 7.—El ínmistrd de Ne-
gocios Extranjeros nipón, én su 
declaración, sobre la política ex7 
terior del Japón dijo, que hasta 
el presente, ciertos estados no 
han cesado de intentar el que-
branto de la" política del Japón y 
evitar que este, realice la« tarea 
que le compete en la gran Asia 
del Extremo Oriente, "Japón— 
añadió-rUQ tiene intención de ane 
xiónarse regiones a i de explotar 
n i someter a los pueblos asiát i-
cos, ecmovhan hecho ciertos" paí-
ses europélbs y americanos; a i 
contrario, Japón desea liberar a 
esos pueblos de la opresión impe-
rialista y colaborar con ellos so-
bre la base de una prosperidad 
común ' ' . 
Respecto a las relaciones^ nipo-
soviéticas, el ministro dijo* que 
"vista la situación mundial pre-
sente, sería un error que ambas 
potencias disputasen en Extremo 
Oriente. Para ciertos es taco» 
constituye una gran satisfacoiónj 
que el Japón y Rusia se cx^nba-< 
tiesen mútuámente . Por esta ir ai* 
zón precisamente el pacto tríijfaií-
t i to ha tomado una clara posición 
en lo que se refiere a la cuesltiónt 
r ú s a " . i • :.i; '! '\\ 
Declaró después que es inevi^ 
table que los derechos e intene-1 
ses de las potencias extranjera» 
en China se resientan a c ó n secuerí 
cia de la guerra en aquellos te-
rritorios. "Así, pues,, » estas 
PEODUCCION ESPAÑOLA 
' Insuperable 
potencias quieren sinceramente^ 
proteger tales derechos e intere-
ses, es de 'importancia capital pa 
ra ellas que el conflicto chino 
termine lo antes posible. E l go-
bierno japonés tiene extraordina-
ria empeño en saber si Inglate-
rra - piensa en la reapertura del 
paso de Birmandia. E l Japón no 
quiere provocar a ningún país, 
pero se ve obligado a fcn-
pedir todas las tentativas desti-
nadas a turbar la paz en el Asia 
Oriental y complicar la situación 
presente ayudando a Chang Kai 
Sheck y prolongando de este mo-
do, la resistencia enemiga. !¡ 
E l ministro terminó expresan-
do la esperanza de que la ' Indo-
china francesa y las Indias ho-
landesas- y el Siam se asociarán 
al Japón en la obra constructiva 
de Extremo Oriente.—EFE 
r LAS RELACIONES ENTRE 
JAPON Y E E . UU. 
Tokio, 7.—Refiriéndose a las 
nuevas relaciones nipo-america-
nas, el portavoz oficial del minis 
terio de Negocios Extranjeros 
declarada a los periodistas • que 
no'hay posibilidad de un reajus-
te básico de dicha cuestión den-
tro de la situación actual, ya 
que los rEstados Unidos insisten 
en 'que han de resolverse previa-
mente todos los problemas pen-
dientes entre los dos países. 
En respuesta a la pregunta .de 
si se había llegado a un princi-
pio de acuerdo bien en Tokio o 
Washington, contes tó ; "Ninguna 
conversación o, sugestión concre-
ta ha emanado1 basta ahora 
ios Estados Unidos".—ESE 
, I N T E N S O S ' A T A Q U E S 
C O N T R A I N G L A T E R R A 
Londres, 7.—La Agencia Reu_ 
ter comunica que en el día de hoy 
han, sido casi» continuas las incur-
siones de cientos de bombarderos v 
cazas alemanes sobre el sureste y 
suroeste de Inglaterra: e inmedia-
ciones de la región londinense. E l 
centro principal del asalto aéreo 
fué el Condado de Kent, especial-
mente en la vecindad de las costas, 
donde grandes formaciones de apa_ 
ratos, de bombardeo alemanes, es-
coltados por numerosos cazas, fue-
ron combatidos por los cazas bri-
tánicos. 
Los habitantes de una ciudad dé 
la costa del sureste vieron . aproxi_ 
marse a un _ avión alemán que ve-
nia de . La Mancha y caer en el 
mar. alcanzado por un disparo de 
la DCA. También fué visto un 
"Sipitfire" persiguiendo "a un "Mes-
sérschmitt", que se cree cayó al 
sión de les ataques aéreos 
alemanes. Los corresponsa-
les extranjeros comunican 
de la capital británica, qu^ 
efectivamente la población 
civil, se resiente en lós últi-
mos días menos de los ata-
ques aéreos alemanes. Des-
criben detalladamente cómo 
los ataques se limitan en ma 
yor escala a instalaciones in 
dustriales fuera de la pobla-
ción. -
Las informaciones de Ber 
lín declaran que ciertas pre 
misas técnicas, permiten hoy 
dirigir los ataques aéreos 
con mayor exactitud que 
hasta ahora, contta instala-, 
clones militares, consiguién-
dose así reducir el peligro 
para IOS habitantes civiles, mar cerca de Dover, 
como Se ha venido buscando 1 Han sido bombardeadas vanas 
desde el principio. , ciudades del sureste de Inglaterra, 
•r , A i " r . íEn un pueblo de la rntóma región 
_ Pero taipbien hay que se- I rias ¿mba.s ron ^ un. 
nalar la diferencia que >exis..fC0nventO) pero no causaron víctimas 
te entre las informaciones < Siete avion,es enemigos han sido de 
de Londres y Berlín. Los Ion .| rribados en los grandes combates 
dmenses cr&en observar una 'aéreos de esta tarde sobre el suroes 
disminución de IOS ataques | te de Inglaterra.—EFE. 
contra Gran Bretaña. De ACTIVIDÁD DIPLOMA. 
TICA ' E N 
TON 
LLAMAMII^T0 DE pj teniU 










Washington, 7.-E1 lian 
miento al servicio activo de ü 
dos los reservistas ds la M 
rma de los Estados Unido 
ordenado ayer por el secretar 
de Marina, ha 'sido oíicialmen 
interpretado en WáshingK 
como un "estad preparados 
Este llamamiento será seguí 
| por determinadas medidas 
peciales que afectan al ra| 
del servicio activo en tierra 
maiv—Efe. 
USIAS! 
rec ib imiento a 
c a d e t e s españoie i 
q u e visitan Italia 
ello deducen que la guerra 
se - va .desplazando hacia 
. otres territorios. Berlin, en 
cambio, dice que los ataqúes 
UNA C A L L E DE MENTOR y 
L L E V A 8 A E L NOJÍBKE D^^H, 
GENEEALISmO 
































- ' nalisíta v de i - u - . 
Wásliington, 7.—Se ha ma. 
léreos contra Inglaterra ŝe I nifestado en Wáshington, gran 
han intensificado y han sido actividad diplomática en lo que 
destruidos toda cíase de oh- concierne al Extremo Oriente, 
jetives militares. Como esto | E l embajador de Inglaterra ŝe 
constituye una misión (prin-
cipal del arma aérea alema-
na y lo seguirá siendo, hay 
que dar crédito a las infor-
maciones procedentes de 
Berlín.—(Efe). 
a A l e m a n i a l o s 
m ú s i c o s d e a q u e l 
p a í s 
ha entrevistado con , Cordel 
Hull. E l secretario de Estado, 
Summer Welles, recibió al em-
bajador del Gobierno de Vichy, 
y por último, el secretario de 
•Marina visitó al comandante en 
jefe de la flota de los Estados 
Unidos, almirante Richardson. 
L a última conversación es ca-
lificada de discusión de los te-
mas habituales referentes a la 
flota. Según Reuter, debió ver-
sar, inevitablemente, sobre el 
Pacífico.—Efe. 
E L E J E E C I T O D E IR-
LANDA 
Dublin, 7.—En un discurso 
pronunciado' por De Valera, ha 
declarado que el ejército na-
cional del Éire era ahora siete 
veces más fuerte que antes del 
~O0O—' comienzo del conflocto europeo 
n A w „• 4. t - y más de doscientos mil hom-
. J t t ¿ ¿ J ^ t n ? . ,Slfe f f V ^ e s se han alistado en la,s fuer 
salido desde la Casa de Ale. d seguridad local, después 
mama, con dirección a'su pa.! ^ b e f turado defender la 
K a S T n r ^ la ban neutralidad3del E i r e . - E f e . 
Acudieron a despedirles los VICTIMAS D E L O S 
BOMBARDEOS BRITA-
NICOS 
Berlín. 7—Según noticias le 
jefes de Educación Nacional, 
socialista en España; los jefes 
Ipcales del Partido, del Traba-
jo, de Prensa y Propaganda ylAmsterdam, los" "raids" afee 
de Cine, así .corno la totalidad tuados üor la aviación inglesa 
de la colonia alemana. E l jefe sobre Holanda el sábado y EJ 
de Educación Nac^onalsocialis. \ domingo, han causado nueve 
ta dió las gritos de despedida muertos y treinta heridos. Mas 
de1 vitoreando al FüHrer y al Cau« de cien c2s'9.s resultaron des-





1,25 a C 
les cons 
bre a ji 
nalista y 'nacer f 
cion del Partiüo d ^ t . 
plegado a ^Génov^ ¿as ̂  
saldrán mañana para ei n s 
mento de P a d ^ - ; 
E„ Mentón fueron r J 
con gran entu^siu ^ g. 
cónsul i t a ^ n 0 \ J : m n c i ó T lüvar 




^ 0s u 
^ de a 
Niina 
% co; v 4r 
el nombre 
Franco.—Efe. 
e n s a ) 
d e C i a n o a 
S e r r a n o S ú ñ * 
testado al f f ° á e la ;_>, 
dir'gio^ ei ""-p-spaña, seuTtfll3Í 
hprnación de ^ iir de ^ be i  cí  a  m g M B 
Súñer. ^ ^ e n ^ - . j , ' 
• ruiente i" szt&** 
'sentido ^ J s ^ l 
rrano 
con el ^gu-—0 ^uv * 
^ S e r r a n o 
cia su nación. ^ - e me -
amables p a ^ ^ elU- : 
ca y correspon^ nl0 de ^ ^ 
gurándole el ^ t a d . £ $ f y 2, 
mas sincera 
ai»1-Ŝ  
m o tiempP. el 
S v o r a b l e s - J g a ^ 
nir dedf F r a n c o . - ^ ' 
Ul0 T n O ^ . 
¡pana 
fin 
